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Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, i er Assistant..
Robert Edouard, 2eAssist. .
Fugazza Arthur, 3 eAssist. .
Souvay Charles, Substitut..


















































Picot Emile, Supérieur .... 1879 1900
Braets Aimé ............. 1869 i888
Siffrid Charles............. 1898 1916
Bruni Maurice ........... 1903 1923
Moulis Emile, Supérieur...
Gonon Claudius........ ..























ScognamilloGiuseppe,Proc. 1875 1890 1929
Contini Giovanni ....... 1896 1920 1931
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Picot Emile, Procureur .. .










Boudat mile .... . .......
Rigaud Jean .... . ...... ..
Fanguin Pierre ..........
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Cancé Jean ........ . . . . .
Peters Nicolas ..... . . . . .






































































































Siffrid Henri ........... .





















Le Meur Yves......... . .
Joppip Paul. . . . ... . . . . .
Milleville Marcel ..........































Dolet Joseph .......... 1871 1889 1933
Poutre René-Jules ....... 1902 1921 1933
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I. - EUROPE
50o RENNES



































Havet Joseph ... . . . ....
Catteau Joseph. .........
Ménard Roger-Henri .....
Devrière Abel, Supérieur. .



































PARIS : Séminaire des Irlandais (Voir p. 53)
COURBEVOIE : Maison polonaise (P. 69)
ANGLETERRE
Picot Émile, Supérieur. . .. 1879 1900 1917
Braets Aimé ............. 1869 i888 1924
Siffrid Charles........... . 1898 1916 1929
Bruni Maurice ........... 1903 1923 1930




















Flynn François, Supérieur.. 1881 1899 1927
Kelly Jean-Guillaume..... 1878 1897 1927
Frère coadjuteur, i
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur 1863 88 190igo6
Angiuli Joseph. .......... 1884 1903 1932
Turcsok Simon ... ........ 190jo2 1920 1932
Tolman Georges .......... 1905 1923 1931
Quinn Charles ........... . 1905 1923 1931
Lamarque Édouard ...... 1906 1923 1931
Cahill Jacques .......... 1907 1924 1931
Kompalla Norbert. ...... 1907 1924 1931
Godzick Augustin ....... 1906 1924 1931
Nachez Octave ....... o. 1906 1924 1931
Dùvaltier Maurice. ....... 1904 1924 1932
Chen Joseph. ........... 1907 1925 1932
Ou Charles .............. 1907 1925 1932
Bonjean Antonin ....... 1908 1925 1931
Thévenon Joseph ........ 1907 1926 1932
Travers Patrice .......... goo 1927 1931
Bennett Louis............ 1907 1927 1932
Frères coadjuteurs, 3.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Danielik Jozef, Supérieur. 1881 1899 1930
Hâring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestskypark,
15), Banska Bystrica... 1878 1896 1929
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Moulis Émile, Supérieur .
Gonon Claudius ........



























Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
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Raeckelboom Rene, Sup ...
Roy Marius , ...........
Loubère Alexis-Jean.. . . . . .












Frère Contassot Jean .....
Frères coadjuteurs, 3.
Piet Jean-Baptiste, Sup....









Louis, Évêque titul. d'Élée
Marlats Bernard, Supérieur
Briff on Jean-Baptiste .....
Châtelet Aristide ........





























































































Calmet Élie, Supérieur ....











Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Castamagne Louis......... 1872 1889 1929
Delobel André ............ 1901 1920 1929
Jordi Joseph .......... . 1904 1922 1931
Vidal Eugène, Supérieur.. 1863 1882 1928
Triep-Capdeville Joseph... 1898 1921 1932
Roux Honoré, Supérieur ...
Grégoire Auguste ........













Azémar André, Supérieur.. 188o 1899 1931
Thomas Joseph .......... 1874 1897 1922
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928
Dondeyne Raphaël ...... 1886 1903 1928
Frères coadjuteurs, 3.
FRANCE
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Bonnéry Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928























Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928





















Vidal Clément, Supérieur .. 1864 1883 1926

























Ryckewaert Paul,Supérieur 1875 1895 1931
Labarre Antoine ........ 1893 1911 1928
Guirard Louis ........... 1879 1914 1931
SabinLouis. ............. 1894 1918 1926
Cantinat Jean ............ 1902 1921 1930
Poupy Eugène........... 1902 1922 1932
Thiry Jules, Supérieur.... 1887 1906 1931
Clapier Louis ............ 1861 1884 1926
Hauspie Julien .......... 1884 1900 1931
Pommier Jean-Joseph..... 1890 1909 1920
Doussi Pierre ........... 1894 1912 1925
Wattelet Adolphe......... 1891 1918 1929
DeblanderCharles ........ 1900 1919 1926
Thiry René-Louis ........ 1907 1924 1932
Frère Linardon Pierre.... 1909 1928 1932
Planchet Jean-Marie, Sup. 1870 1889 1932
MaurinMarius ........... 1868 1885 1926
Fleury Louis ............ 1883 1903 1932
Chalbot Ernest .......... 1897 1916 1932

























































Blank Paul (à Kôln, Vin-
cenzhaus, Eintraechtstr.) 1862 1884 1903
Rosenberg Friedrich (à
Kôln-Nippes,Maisoncent.) 1864 1885 1923


























Vossen Christian (à Godes-
berg) .......... ...... .1869 1886 1926
Wahl Otto (à Dusseldorf).. 1872 1889 1931
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembtbei Bedburg)... . 1871 1889 1921
Lessenich Franz-Xaver (à
Godesberg)............. 1864 1891 1903
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg)............... 1871 1891 1930
Weber Johann (à Kô6n-
Nippes)................ 1876 1896 1930
Hagemeister eduard
(à Bertrich)............ 1879 1898 1921
Schrceder Franz.......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ........ . 881 1902 1930
Steubesand Heinrich ..... 1901 1920 1932
Adams Peter ............ 1900 1920 1930
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Taepper Johann.......... 1881 1901 1910o
COSTA-RICA
Trapp Karl, Vice-Visiteur,
Supérieur ............ 1871 1889 1927
Bellut Jacob ...... . . 1864 1885 1926
Koch Johann ............ 1878 1895 1907
























































Mgr Blessing Augustinus,Évêque titulaire de Tegea,

















Staschek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
HONDURAS
Mgr Hombach Augustinus,
Archevêque de Tegucigalpa 1879 1899 1923
OdendahlJohann,.Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
ALLEMAGNE i9
SO 1. - EURfiPE
NICARAGUA









Spiegi Karl, Visiteur .....
Mausser Léopold, Cons...
Gattringer Franz, Consul-












Spiegl Karl, Visiteur ......


























































Grabner Josef, Supérieur. .
Nebesar Jaroslav ......
Pammer Franz ...........









Reeh Eduard, Supérieur .. 1863 1889 1929
Pudel Mauritius .......... 1894 1912 1927
Suchomel Karl .......... 1896 1916 1928
Frères coadjuteurs, 2.
Riegler Florian, Supérieur.

















































rieur. ................. 1886 o906 1929
Lesch Maximilian.......... 1900 1920 1927
















Hillinger Franz, Supérieur. 1867
Dworschak Léopold .. .. 1871
Selinka Stefan ........... 1880o
Ozmec Anton ............ 1883
Pruczinsky Siegfried ..... go02






























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Peters Léonard, Visiteur ... 1876
Halinger Auguste, Consult . 1867































































Sackebant Joseph, Sup.... 1886 1906 1929
Wattiez Auguste.......... 1860 1884 1927
Desmet Henri ........... 1875 1896 1919
Frère coadjuteur, I.
Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1929
Willems Hubert, Procureur 1871 1893 1926
BELGIQUE
Peters Léonard, Sup., Visit-. 1876 1896 1926
Sieben Emile......... ... 1878 1896 1927
Regnez Adolphe ......... 1874 1898 19g1
Van den Heuvel Adrien.... i880 1899 1919
Girard André............ 1884 1904 1929
Van Ginneken Charles .... 1888 1909 1919
Bauthian Emile.......... 1895 1916 1932
Kamerbeek Pierre (Chaus-
sée d'Anvers, ioi ; Hobo-
ken. Province d'Anvers). 1870 1890 1927
WillemsHubert, Supérieur. 1871 1893 1929
Menu André............. 1904 1922 1929



































Bizart Paul . . . . . . . . . . .
Verschoore Paul .........
Lampe Antoine ..........









Porte Georges .......... . . .
Frère Alliaume Victor
Candau Jules, Supérieur...
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) ............ . .




























Kieffer Théodore, Sup..... 1873 1892 1925
Ferla-Raconis Georges .... 1901 1919 1931
CONGO BELGE
Dekempeneer Félix, Sup. . .















O() Irebu par Gombé.
Verthé Gérard ............ 1898 1919 1931
Windels André........... 1902 1920 1931
Esser Joseph-Pierre. .... igoi 1919 1927
Frère Van Gestel Louis-
Charles ............... . . 1906 1926 1931












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tobar Adolfo, Visiteur ...
Sierra Lorenizo Consulteur.





Tobar Adolfo, Visiteur ...





































Barriocanal Hilario. .. ..
Rojo Valentin.......... .
Nieto Ponciano ..........
Benito Pedro........... . .

























Velasco Luis..... . ......
Moral Urbano ...........
Martinez-B. Jesus ......
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Marcos Rafael, Supérieur . 1890
Oroz Lùciano. ........... 1875
Cid Benigno ............. 1889
Arroyo Mauro............ 1895
Mondrag6n Victor. . .... 1904
Frère coadjuteur, i.









Isaba Faustino ........ ...
Osès-Ayerra Calixto ......





































Martinez Timoteo, Sup.... . . . 885 190I 1929
TobarJests ............. 1886 1902 1930
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Garcia Ainado.. .......... 1903 19 7 1929




























19o01. O T i
Monedero Maximiliano, Sup.








Sedano Gregorio, Supérieur 1892 1907
Cermelo Gregorio........ 1874 1892
Rodriguez Ireneo ........ 1879 1895
Prieto Lucrecio .......... 1881 1897
Valerol\ Manuel .......... 1893 1908
Izquierdo Jesiùs ......... 1901 1917
Santas Antonio .......... 1898 1917
















































Église et Écoles. 1917.
90o LIMPIAS
Colegio














Leoz Gerardo.......... . .
Bernal Moises. ..... . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gonzalez-Guede Ramôn, Su-












Manzanedo Gumersindo . . .
Diez Bernardo ..........
Mata Felix . . . . . . . . . . . . .
Diaz-Ubierna Felipe .....





















































































































Villalain Feliciano...... . ..
Fernandez Perpetuo.......
























































































Pérez Medardo........ . ..
Lage Tomas. . ... . . . .
Fernandez Faustino . . .
Coello-Mârquez Domingo. .
Frère coadjuteur, i.
Jarnés Jesus, Supérieur. . .
Urién-Bizcarra Benito......




Saiz Bruno ............. .
Pallarés Tomas ..........
Monte Vicente. ........... .
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Lopez Toribio, Supérieuur.. 1886 1902 1931
Cortés José-Maria ........ 1883 1901 1931
Gonzalez Bonifacio........ 1892 1908 1924
Soto Secundino .......... 1894 1912 1932



























A umdnerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites.

















































Sedano Aniano, Supérieur. 1874 1889 1930
Perez Leoncio............ 1895 1911 1921
Reguero Victoriano ...... .. 1902 1917 1931
Frères coadiuteurs, 2.
Alpuente Enrique, Sup... 1867 1889'
Anulo Eladio.......... 
. . 866 1883
Rodriguez Manuel. ........ 1871 1887'
Gomez Teodoro.......... . 18. 7 1893
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Gil Roman . . . . . . . . . . . . .




Hermosilla Marciano . . . . .
Saez Federico. .... . ......
Diaz-Ubierna Basilio .....
Gomez Juan-Manuel. .....
Garcia Augusto . ... .....
Sedano Martin... . . . . ...
Murillo Raimundo......
Carrasco José........... .




Larrion Florencio . . . . .
Aguirre Juan ............
San Luis Luciano.. ......
Conde Gerardo..... . . . . .
Pitt Thomas . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Ibeas Esteban, Supérieur..






























































































Ferrer Ramon. ........... 1882 1899 1924
Garcia-P. Pedro. ....... 1. 892 1908 1932
Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925
Gûemes Valeriano ....... 1890 190go6 1922






Sebastian Carlos .......... 1898 1914 1930
Marcos Venancio. ....... 1899 1915 1928
Aguilar José. ........ ,,. 1895 î9îî 1931
Yaniz Epifanio . . ........ 1903 1921 1932
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430 NEW-YORK






































Baguena Nicolas, Supérieur 1890 1906 1932
Arana Ulpiano .......... 1891 1907 1932
Junca Ramon............ 1894 1911 1932
De los Mozos José ....... 1899 1916 1931
Ginard Gabriel, Supérieur.. 1884 1900 1932
Mayoral Leandro. ....... 1895 1910 1932
Cervera Juan-José ....... 1897 1913 1932
ILE DE PORTO-RICO
Villanueva Miguel, Vice-Vis. 1879 1895
Urié Agustin, Cons., Proc. 1862 18 o
Beràsategui Ciriaco, Cons. i880 1897
De la Guerra Gonzalo,Cons. 1882 1899
Crespo Amador, Consulteur i880 1897
Villanueva Miguel, V.-V., S.




























Berasategui Ciriaco, Sup... 1880 1897 1932
'Gascon Alejo ........... 1893 1911 1930
Pérez Dionisio ............ 1899 1916 1932
De la Guerra Gonzalo, Sup..
Garcia Julian ...........
Pampliega Francisco .....



































Angulo Fidel .... . .......




Alonso Cosmo, Supérieur ..
Pérez Godofredo.........
Alarcia Remigio ...... . . .
Sanguesa Ramôn .........
L6pez-Varon.a Lucio ......
Lage Baldomero, Super. ...
Bacaicoa Gabriel... .. .
Crespo Amador .........














Pefna Manuel, Supérieur . . .
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BARCELONE






























Carmaniu Antonio. . ....










Socias Rafael, Supérieur ..
Solâ Angel............. . . .
Vifials Rafaël... ... . .. ..
Padrôs J uan .............
Cortés Pablo ............



































































































Puig Juan . . . . . . . . . . . . . .
Crespi José..... ... .





















Bartolomé David, Supérieur 1885 1901 1928
Perellô José.. .......... .1875 1894 1920
Canellas Antonio........ 1890 1906 1929
Pérez Luis............... 1893 1910 1920
Queralt Vicente.......... 1894 1911 1924
Bons José .............. 1895 1913 1931
Roca Jaime........... .. 1897 1914 1924







Ramis Pablo, Supérieur .. .
Moll Rafael ........ ....











































Gual Bartolomé, Supérieur. 1887 1903 1930
Perellô Rafael............ 1891 1908 1931
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, Évêque
tit. de Germaniciana, Vi-
caire apostolique....... 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur et
Vice-Visiteur .. . . .. . . . 1891 197 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Ameniial Francisco ...... IQOO TOI9 1927
Clot Juan ............. . . 1905 1922 1931
Claramunt Eugenio....... 1905 1923 1932
Figarola Antonio (à Puerto
Cortés) .............. . . 1879 1924 1927
Soler Antonio, Supérieur.. 1879 1895 1930
Bosch Roque (à Tela) ... 1896 1913 1928
Calder' Andrés.......... 1900 1916 1924
Pons Francisco, Supérieur . 1878 1896 1930
Nadal . ianuel ........... 1876 îi8c3 I912





Cirer Juan (a A oi)amtba). ..
Nacenta Eugenio ., ......


































Bosch Luis, Supérieur.. . 1899 1917 1932
Pous José ............... 1889 1912 1932
Miserachs Angel ......... 1907 1923 1932
Turmo Faustino, Supérieur 1894 1912 1932
Gisbert Antonio..... .... 1880 I897 1920
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Meuffels Hubert, Visiteur . 1871 1889 1932
Bervoets Willem, Consult.. 1882 1902 1932
Vester Joseph, Consulteur . 1875 1893 1921
Lansu Joseph, Cosulteur .. 1891 191I 1932








Vester Jcseph (à Tilbourg,
33, Paduaplein)........
Hofmran Albert (à Stokers-
horst-Nederweert)......
Dullaert Jan (à Lutterade).
Janssen Jan (à Mooi- Gaas-




















Reynen Jan, Supérieur.... 1874 1894 1928
Nijssen Louis ............ 1goo 1918 1927
Busch Hubert .......... 1902 1920 1932
Frère coadjuteur, i.
Lansu Joseph, Supérieur..
Ruyter Piet . .........
Van Oijen Theodoor......
Zwarthoed Nicolas........
De Leeuw Henri ..........








































Van der Linden Jan .....





Sarneel Emiel . . . . . . . . . . .
Wolters Piet. ............ ..
Barendregt Piet. .........









Klamer Coriélis, Supérieur 1881 1901
Forstman Henri.......... 1872 1892
Sneeker Jan ........ 1... I875 1897
DeBoer Jan ............. 1882 190go2
Colsen Joseph ...........
Frères coadjuteurs, 2.
Bervoets Willem, Sup.. . .
Wamsteker Jan .........
De Boer Cornelis........
Van M\isselrnoij Lam1 ert...
Dirven Willem...........
Zeinstra Richard .........





Van den Brand, Willem...
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CHINE
Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
(EUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 4 Prêtres séculiers, 6 Frères de N.-D. des Sept-Dozileurs,
14 Filles de la Charité, 30 Seurs de l'Immaculée-Conception.
CHZÉTIENS : 28.186.
Mgr Geurts François, Év.
titulaire de Rhinocolure,
Vicaire Apostolique ....
Mgr Lebouille Eugène, Évê-


























Zigenhorn Théodore .... 1. 884 1904 1927
Schmid Louis............ 1878 1898 1929
Lan Pierre. ............ 1892 1913 1923
Verdonk Adrien ........ 1904 1922 1930
Mewiss Pierre ........... 1905 1924 1932

























Hsùi Joseph ............. 1891 1913 1930
Coonen Jean ............ 1896 1916 1932
Ly Grégoire ... . .1895 1914 1931
Ngan Abel....... . . ... 184 1914 1931
Lan Joseph............. 1894 1912 1928
Dekkers Corneille. . ....... 1876 1895 1924
Roozen Nicolas .... . .. . 1890 1915 1929
Meijs Jacques ......... . .. 1898 1917 1929
Herrijgers Jean. ......... 19&1 1920 1931
ILE DE JAVA
SPréfecture apostolique de SOERABAIA, 1928.
CEUVREs :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie de marine.
AUXILIAIRES: 25 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 75 SSaurs
Ursulines de l'Union romaine, 30 Sceurs servantes du Saint-Esprit,
5 Filles de la Charité.
CATIHOLIQUES : 15.000.
Mgr de Backere Theophiel,
Préfet apostolique...... 1882 1902 1928
8° SOERABAIA ISmet Theophiel, Supérieur 1881 1902 1929




































Ter Veer Gerard ........
Heuvelmans Theodoor ......
Ij Ilst Andreas . . . . . . . . . . .
Schoenmakers Cornelis.. . .
Maassen Willem .........
Van Hal Corneille .......






















Litjens Gérard. ....... 1891 1910 1927
Wolters Jan... ..... .... 1895 1913 1924
Van Megen Hienri . ..... 1899 1917 1931
Wessels Herman........ 1898 1919 1928
Bastiaensen Antoon....... 1898 1918 1927
Peterse Frans ...... ..... .1904 1925 1932
Kock Herman ............ 1894 1917 1928
Van Bakel Gerard ....... .902 1923 1932


















































Gussenhoven Louis ..... 1889 1908 1931
Van Dijck Ferdinand .... 1897 1917 1931
Van Rijn Jacques ....... 1903 1922 1931




PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur,. 1873 1901 1926
Horvàth Lajos, Consulteixr
et Procureur ........... 1872 1905 1926
Kôhler Ferenc. Consulteur. 1886 1913 1929
Janisch Mihàly, Consulteur 190go 1918 1931
i i I I



























Aronffy Ferenc, Visiteur ..
Kôhler Ferenc, Supérieur. .
Puskàsy Pal. ... . . . . . ..
Hor âath Lajos.......... . .









Tutz Gyôrgy.. ........ .. .
Birinyi Jôzsei ...........
Szabô Lajos . .... .......
éminaristes. 12.
Frères coadjuteurs, 7.
Lôsch Istvàn, Supérieur . ..
Luptâk Pal..............
Ebner Jen ........... . .

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
O'Connor Henry, Visiteur. 1883 1906 1932

































O'Connor Henry, Visit. Sup. 1883 1906 1932
Mac Guiness John ....... 1859 i881 1932
Sheehy Joseph........... 1865 1884 1932
Lavery Joseph........... 1877 1898 1932
Archer Edward .......... 1890 1910 1932
Morrin Frederick......... 1898 1916 1930
O'Hanlon Edmund ....... 1887 1920 1932
O'Doherty James ......... 1899 1921 1927




(Spiritual directors at the National College
of St Patrick, Maynooth)
Brosnahan Michael ....... 1861 1879 1918














Mullan Peter . . . . . . . ....
Murphy John..........
Meagher William..........
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Kilty Patrick, Supérieur . 1871 1893
Gaynor Edward.......... 1852 1874
Boyle John ............. 1851 1877
Hullen Patrick........... 1866 1886
Walsh Daniel.. ... I1862 1887
O'Sullivan William-J. .... 1867 i888
Hegarty Simon........... 1868 1889
Moynihan Andrew ....... 1.870 1889
Robinson Gerald ........ 1866 1891
Moran Joseph............ 1877 1898
Mullins James ........... 1879 1900
Ryan John .............. 1879 1900
Wilson Robert. .......... 1882 1907
Carroll John............. 1899 1918
Allen Vincent ........... 1903 1921
Frères coadjuteurs, 2.
O' Sullivan George, Sup.. .
Ward John.. . . . .......
Conran John..............
Jones Robert . . . . . . . . . . . .
Kiernan Michael .........
Kelly John........... .. .
Comerford Edmund ......
Kiçkham Thomas ..........








Mac Elligott Patrick. . . .. .
Ling Thomas ...........
































































































O'Donnell Thomas, Supér.. 1864 1887 1920
0' Gorman Patrick...... 1870 1892 1929
Ballesty John............ 1873 1897 1909
Shanahan John .......... 1874 1901 1924
Purcell William ......... 1891 1916 1930
Meehan William ......... 1897 1918 1926
O'Halloran Richard....... 1882 1922 1926
Devlin Michael........... 1902 1924 1929
O'Mahony Charles........ 1903 1927 1928
Frère coadjuteur, i.
Cullen Edmund, Supérieur. 1867 1889 1924
Twomey Michael-Joseph.. 1900 1918 1930

































Cullen Paul, Supérieur. . .. 1863 184 1931
O'Donovan James-Joseph. 1905 1924 1931
Murphy James-P. ....... 1907 1927 1932
Frères coadjuteurs, 2.
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Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
Séminaire.
Mac Carthy Vincent, Sup.
Leonard Joseph .........
Hastings William ........














O'Connell John, Supérieur . 1875 1897 1923
Quinn Patrick............ 1867 1891 1931
Bagnall Charles ...... . . . . 1881 1901 1932
(Church of Immaculate-Conception, Broad-
way, Mill-Hill).
O'Connell Daniel ........ 1898 1918 1932
Bannigan Patrick ........ 1898 1920 1930
Brady Patrick .......... 1909 1928 1932

















ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
POTTERS BAR (V. p. 35).
FRANCE
Sheedy Joseph, Supérieur. 1896 1919 1932
Boyle Patrick. ........... 1849 1871 î8R9
O' Sullivan Denis ....... 1872 1896 1930









O' Callaghan Michael .....
Oakey John ............













































Molinari Giacomo, Cons., Pr.
Paladini Luigi, Consulteur.
Paladini Luigi, Supérieur .
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Piccoli Adolfo ........... 1897 1915 1932
Savini Celeste............ 1896 1915 1929
Cenci Stlvatore .......... 1900 1917 1926
Contini Giovanni .......... 1896 1920 1928
Pizzoni Giuseppe.......... 1899 1922 1930
Maiavacca Vincenzo...... 190I 1923 1930




Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ................. 1844 186o 1927
Prosseda Giovanni (aux É.-
U. Pa.)................ 1871 1886 1910
Ducci Giuseppe (aux É.-U.
Roseto (Pa.)........... 1875 1890 1926
Montiani Pietro (ibid)..... 1877 1892 1920
Agnolucci Giovan Battista,
Supérieur. ............. 1874 1888 1932
Petrone Rocco ....... ... 868 1883 1932




Batini Guido, Supérieur ..
Andreoli Pietro ..........
Pece Pietro. .............
Rinaldi Emilo..... . . . . . .
Andrei Domenico, Super...
Rossi Silvio...... ...... . .
Cassinari Ernesto ....... ..
Milani Pasquale. . ........
Castelli Angelo...........





















































Perrella Gaetano (à Jérusa-

























































































































PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Asinelli Pietro, Visiteur... 1877 1894 1931
Traverso Filippo,Consulteur 1851 1883 1931
Alloatti Melchiorre, Consul-
teir et Procureur...... i860 1877 1919
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Bona Riccardo, Consulteur. 1879 1898 1930
Borgna Domenico, Cofisult. 1875 1903 1931















































































































Saccardi Francesco, Sup.. .





















































































Pradotto Enrico.-......... 1866 I892 1920
Landi David, Supérieur....
Trucco Filippo ...........





Porta Carlo . . . . . . . . . . . . .
Bernardelli Umberto......
Frères coadjuteurs, 3.




























































































































































































Vicariat apostolique de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.


















Mgr Mignani Gaetano, Évê-




Thieffry Fernand .. .......






Tcheng Joseph .. ........
De Jenlis René . .......
Lo Paul .......... .......
Russo Salvatore. .........
Anselmo Giacomo.........


































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..














Vanacore Raffaele. . . . . . . .
Grifone Alfredo..........
Di Biase Michele ..........
Campanirio Arturo .......
Sasso Luca . . . . . . . . . . . . .
Conte Giacomo .........











































































Salerno Antonio, Supérieur 1878 1894 1931
Jacovelli Cesareo ......... 1884 1905 1919
Frère coadjuteur, i.
20 BENEVENTO,





Via di Molfetta, 102.
(Bari).
Missions, Retraites.




































Messina Ferdinando, Sup.. 1876 1897 1932
Leone Pasquale. .......... 1866 1893 1926


























Tedesco Domenico, Supèr. 1874 1900 1931































Mangiapane Nicola, Sup. . 1878 1893 1932
Madonia Nicola ......... 1871 1893 1932
Romito Vincenzo ........ 1876 1911 1932
Frères coadjuteurs, 2.
ÉTATS-UNIS
Scialdone Luigi, Supérieur. 1880 1901 1928
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1927




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Kryska Jôzef, Visiteur.... 1869 1887 1925
Lewandowski Czeslaw,Cons. 1864 1884 1900
Weiss Antoni, Consulteur. . 1874 1892 1906
Micha'ski Konstanty, Cons. 1879 1896 1920
MXeissmann Jan, Consult. . 1877 1895 1925
Kr'i jtetan. Procureur.. .. 1875 1893 1921

















Kryska Jôzef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Szymbor Wilhelm, Super. . 1879 1896 1931
Lewandowski Czeslaw.... . 1864 1884 1914
KrôlStefan ........... .. . . 1875 1893 1921
Michalski Konstanty ,...... 1879 1896 g911
Kalla Stanislaw. ......... 1887 1905 1929
Jeczmionka Waclaw ...... i886 1go8 1932
Baron Jzef . .. ........... 1895 1913 1931
Pawellek Pius ........ . .. . 1895 T916 1922
Willim Franciszek........ 1899 1917 1927
Wiejaczka Jôzef.......... 1901 1919 1931
Chodura Jan............. 1899 1919 1926
Smidoda Franciszek ..... 1902 1920 1930
Konieczny Alojzy ....... . 1904 1922 1929




Chelmno) ............. 1867 1886 1932
Leilko Jôzef (à Poznan).... 1882 1898 1923
Michalski Karol (à Cheimno) 1881 1898 1931
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) . .. 1888 1906 1930
Rzychoni Karol (au Grand
Sém.de Silésie, à Cracovie) 1894 1915 1926
Zieléznik Alojzy, Supérieur 1887 1908 1932
Cepurski Jan............ 1887 1905 1929



































Kolodziej Eugenjusz . . . . .
Obtulowicz Gustaw. ......




Kellner Franciszek . . .....
Frères coadjuteurs, 4.
Krause Jôzef, Supérieur . .
Ciopalski WMalenty........
Dudek Stanislaw.........
Gaworzewski J zef .......
Krôl Hugo. . . . . . . . . . . . . .












Kalezny Stanislaw (à Czer-
na, près Krzeszowice) ...




W eiss Antoni. .. . . . . . ....


















































































Swierczek Leon .......... 1900 1919 1927
Czekaj Franciszek ....... 1907 1922 1930
Bebak Wincenty ....... .1910 T926 1932
Frères coadjuteurs, 4.
Wrodarczyk J6zef, Supé-
rieur .. ............. . 1890 1908 1930
Pacherski Karol ... ...... 1902 1922 1930
Broda Karol............. 1908 1924 1932
Frères coadjuteurs 2.










Zieliniski J6zef ...... ....
Frères coadjuteurs, 2.
Steinsdorfer Rodolf, Sup ..
Swaltek Jôzef, Supérieur . .
Pieniazek Jan .......... .


























































Petrzyk Leopol, Supérieur . 1889 1905 1927
Strzelczyk Wawrzyniec... 1878 1905 1929
Wagner Jan. .............. 1892 110 1025
Stopka Jôzef............. 1897 1913 1931
Malinowski Franciszek ... 1894 1921 1930
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhorn Franciszek, Sup... 1864 1885
Masny Andrzej............ 1877 189_5





Dihm Jan . . . . . . .. . . . ..




























































































Bieniasz Wiktor, Supérieur 1875 1894 1930
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
Warchol Franciszek (à Saint-
Etienne, Loire) ........ 1897 1916 1930
Myszka Antoni (à Soissons) 1897 1919 1925
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteur, Supérieur. 1873 189I 1920
Bibrzycki Filip........... I881 1905 1929
Skrabel Wiktor (à Bojany). 1887 1906 1931
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1930
Wochowski Henryk, Super. 1881 1898 1929

















Kurtyka Pawel, Supérieur. I891






































visiteur, Supérieur ..... 1877
Kwiatkowski Kazimierz .. 1896
Kozlowski Wiktor......... 1897









Janowski J6zef ......... 1878 1896 1929
Konieczny Stanislaw, Supé-
rieur .............. . 1876 1892 1929





















Griglyak Michal, Supérieur 1891 190o8 1929
Wlodarczyk Stanislaw... . . . 18 75 1893 1926
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1930
Sadowski Michal, Supérieur
Pajak Michai . ........
Wôjciak Franciszek. ......





























































W islinski Jan............ .1892 1911 1931
Chylaszek Franciszek .... 1874 1892 1931
G6ral Jôzef, Supérieur.... 1873 1892 1921







































Zabrzeski Ignacy ........ 1893 1911 1931
Orszulik Alojzy.......... 1897 1912 1929
Kania Tomasz .......... 1883.1905 1931
Warkocz Pawel .......... 1894
Dewor Wiktor .......... 1901
1912 1931
1920 1932
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1931
Kielczewski Jozef ........ 1902 1922 1932
Piasecki Stanislaw, Supér.. 1885 1905 1928
Lopacinski J6zef......... 1904 1920 1928
Zygmunt Jan .. ... ... 1878 1895 1922
Olsz6wska Jan........... 1885 1905 1930

















(ibio Grande do Sul)
Paroisse. 1921. 5;1
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Dziedzic Tadeusz ....... 190o8 1923 1931
Zdzieblo Franciszek, Sup. 1883 1900 1932
Sojka Simon ........... 1892 1911 1932
Miesopust Jacek......... 1873 18 91 1922
Wrôbel Jan, Supérieur. ... 1881 1900 1929
Pinocy Edward .......... 1904 1921 1931




PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Mendes Sebastiào, Visiteur., 1882 1900 1927
Souza-Borba Jacinto, Cons. 1854 1875 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 1890 1927
Silva José-Maria, Consult. 1876 1894 1931
Guimarâes Braulio, Procu-














































































rieur ............ ..... 1890 Igo8 1931
Souza-BorbaJacinto ...... 1854 1875 1927
Silveira Manuel.......... 1882 1900 1932
Frère coadjuteur, i.
Silva José-Maria, Supérieur 1876 1894 1931
Patrocinio Inacio ........ 1881 1900 1930
LISBONNE : Saint Louis (p 12).
-- - I ,,
TURQUIE













































STAMBOUl- : St-Georges. (p. 22).
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Levecque Jules, Visiteur.. 1879 1898 1931
Proy Lucien, Consulteur.. 1867 i888 1919
Kergozien Paul, Consulteur 1878 1896 1929
Euzet Joseph, Consulteur. 1873 1889 1932





















































Kats Théodore ..... ....
Bucca Joseph........... . .
Bauthian Édouard ........
Frères coadjuteurs, 2.
Saliba Louis, Supérieur ...
Frère coadjuteur, i.





















Goidin Louis. ... ....... 1867 1887 1926
Schorung Georges ....... 1893 1923 1931
---- ------- -- i-i iii ·- i i
YOUGOSLAVIE















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.....
Flis Gregor, Consulteur ...





Sedej Lovro, Supérieur ....
Nastran Aloj zij ..........
Ponikvar Jakob. ...... ...
Floran Peter . . . .......
Savelj Ludovik ..........
Contala Matija. .........
Berlec Anton... . . . . . . . . ..
Slana Ignacij ...........
Kolenc Karel ...........
Bele Janez ........... ..
Gracar Josef.............
Jereb Franc . . . . . . . . . . . .
Rupar Alojzij ........ ..































































Flis Gregor, Supérieur . . 1870
Pedice an T868A
Selic Matija.. . . . . . . . . . . . . 1875
Knavs Francisek ......... 1871
Kolaric Jakob ........... 1902
Tavcar Tomaz........... 1887
Frères coadjuteurs, il.
Pohar Alojzij, Supérieur -
Sporn Janez........... .
Ocepek Martin ...........





cisek, évêque de Skoplje...
Zorko Anton, Supérieur ...




















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux Franç ois-Xavier
Visiteur .... . . ... ... . . 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 i888 1918
Corset Paul, Corisulteur... 1880 1898 1921
Reynen Jacques, Consul-
teur et Procureur....... 1877 1897 1921
Ferreux Octave, Consulteur. 1875 1902 1930
Molinari Joseph, Consult.. . 1877 187 1932
Desr u naux François-Xavier
Visiteur, Supérieur. 1 .... I870 1893 1930
Reynen Jacques ......... 1877 1897 1921
Pachier Louis ........... 1896 191 1930
Frère coadjuteur, i.
Corset Paul, Supérieur.... I880 1898 1929
Flament René-Joseph. .... 1862 1886 1927
Riera Jean ........ ...... 1879 1897 1922
Ophey Antoine........... 1891 1910 1931
Louws Corneille.......... 1897 1916 1929
Ou Philippe.............. 1893 1917 1931
INauviole Henri........... 1889 1921 1926
Frères coadjuteurs, 5.
79
I. - Vicariat apostolique de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hdpitaux.
AUXILIAIRES : 73 prêtres séculiers, Bénédictins, Frères maristes, Filles








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titulaire de Pharboetos,
Vicaire Apostolique.....
Mgr Montaigne Paul, Évéque










Castel Eugène... . . . . . . . . . .
Routaboul Joseph........
Kieffer Joseph ...........















i i i iu
80 II. - ASIB
































Déhus Émile ............ 1864 1884 1908
Léfaki Stéfane ............ 1878 1904 1927
Ducarme Émile ......... 1884 1903 1911







Shia Joseph .......... ... 1889 1910 1930
Cény Henri, Supérieur.... 1878 1897 1930
Hsu Taddée ............. . 1902 1924 1932
Ouang Mathias .......... 1887 1910 1930
Yen Paul ................. 1900 1923 1930
































































ii ' '-------' g ,c-·-i iril-su -ri·--
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin (Hopeh)
II. - Vicariat apostolique de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospices, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 25 prêtres séculiers, Jésuites, Frères Maristes, Filles














PERSONNEL Nais. Voc. Plac








Cornet Joseph. . . .....
Vonken Henri ...........
Ho Joseph ............ .
Shu Pierre . . . . . . . . . . . . . .













Gimalac Louis ........... 1892 1910 1926
Giacone Joseph............ 1883 1899 1909
Marijnen Henir.......... 1886 1905 1921
8#
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Mgr Tchéou [Chow] Joseph,
Évêque titulaire de Cratia,
Vicaire Apostolique .... 18gi9 1915 1931
MM.
Trémorin Jean-Marie, Sup. 1885 1904 1932
Lignier Remi-Marie ...... 1874 1896 191I
Gâté Louis.............. 1883 1905 1911
Varlan Victor ............ 1881 1907 1910
Fan Étienne ............ 1871 1911 1912
Ly Vincent ............. 1877 i913 1914















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu (Hopeh)
III. - Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 45).
IV. - Vicariat apostolique de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
(EUVRES Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collège, Écoles nor-
males et paroissiales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François Évê-
que titulaire d'Amyclée,
Vicaire Apostolique .... 1873 I894 1920
MM..
Tong Pierre, Supérieur .... 1879 19I6 1930
Ceska Thomas ... .. 1 . . 872 1890 1898
Jamar Jacques ......... 1876 1895 1903
Charny Lucien ........... 1882 1904 1907
Tch'eng Thomas.......... 1874 1908 1909og
Pai Joseph........... 1880 1911 1912
Mi Pierre .............. 1890 1914 1919














Morelli, Alphonse . . .. . .







Olivers Félix ...... :.... 1888 1909 1918
K'ong Joseph ............ 1891 g12 1916
Liou André .............. 1895 1916 1931
Rolland Georges. .........
Mi Jean ...............
Tch'en Job . . . . . ..... . . .
K'iao Jean . . . . . . . . . . ..






















































SavUNTEFU, (Voir p. 69).
i __ i _3 _?.
CHINE SEPTENTRIONALE. 
- Ankuo (Hopeh). 87
V. - Vicariat apostolique de AN KUO (Hopeh), 1924, 1929.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Dispensaires.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers, Frères de Saint-Jean-Baptiste,
Filles de Sainte-Thérèse.
CHRÉTIENS : 30.181.
PERSONNEL Nais. Voc. PIac.
Mgr Souen Melchior, Évé-
que titulaire d'Esbon,
Vicaire Apostolique .. .
MM.













Yao Êtienne ............ 1895 1927 1930







r -- --- I
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II. - ASIE











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal; W . 3) ............ 1867 1891 1925
Buck Adolphe, Consulteur.. 1866 1883 1925
Bouillet Michel, Consulteur. 1877 1896 1927
Sepieter Henri, Consulteur
et Procureur .......... 1886 1904 1927
Sepieter Henri, Supérieur ..
Bonananate Félix .........





























tHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
VI.- Vicariat apostolique de NINGPO (Tchekiang) 1838, 1924.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.

















Mgr Defebvre André, Év.
titul. de Gibba, Vie. Apost. i886 1903 1926
MM.
Delafosse Clovis, Supérieur
Zi Antoine . . .. . . . . . . .




Pech Louis .. . . ...... . . . ..
Fang Thaddée ...........



















Engels Leonard ......... 1896 1921 1931
Mac Kiernan Michel ..... r888 1908 1932

























Pruvot Clovis ............ 1876 1895 1923
Dontan Barthélemy ...... 1899 1917 1930
Che Vincent ............. 1905 1924 1931
Yu Paul... . . . . . . . . . . . . 1883 1907 1927
King Jean-Baptiste ...... 1898 1917 1932
Prost Joannès........ .... 1888 1906
Zi Mathias.... ........... 1871 1892
Vonken Pierre ........ . . . 1895 1914
Cheng Thaddée........... 1899 1919
Tai Jean ............... 1898 1920
Frère coadjuteur, i.






Marqués Léon ........... 1878 1897 1929
Nugent Denis, Supérieur . .




Tchao Joseph, Supérieur ..










CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)
VII. - Vicariat apostolique de TAICHOW (Tchekiang) 1926.
GEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titulaire de Theodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur. ï88o Igo6 1926
Ling Jean-Baptiste ...... 1905 1923 1930
Djing Pierre ............ 1902 1923 1930
Ling Joachim ............ 1905 1925 1923
VIII. - Vicariat apostolique de HANGCHOW (Tchekiang) 1910o.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 30 prétres séculiers, 36 Filles de la Charit', 34 Filles

















































Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Tchang François ........ 1898 1916 1930
Zi Jean-Baptiste ......... 1900 1918 1928
Tseng Dominique ........ 1872 1892 1931
Gni Jean. ............... ,. 1887 1910 1930
Ouang Bernard . . ....... 1890 1912 1928
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.





















Fou François-Xavier ..... 1867 1892 1931
Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
Houang Vincent........... 1862 1888 1926






Hénault Auguste........ 1869 1890 1930
Ting Léon .............. 1880 1909 1930
Lamers Jean ............ 1888 10og 1920
Fou Joseph ............. 1892 1910 1930
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1932
Yé Luc ................. 1890 1911 1928
Kou Mathias ............ 1898 1918 1930
93
IX. - Vicariat apostolique de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chunzénats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 15 prêtres séculiers, 35 Filles de la Charité, 20 Vierges


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque










Vernette Jules ............ 1877 1900 1904
Brulant Albert........... 1877 1903 1905
Perotti Jean ............. 1875 1905 1906
Rossignol Jean Baptiste .. 1872 1893 1896
Morel Louis. ............ 1884 1903 1917
Yéouù Barthélemy......... 1895 1919 1925
Von Arx Henri ........... 1879 1897 1912
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902 1926
Çmit+ Aleanire r TT T8 2 TOTO
I -
II. -- ASIE94
. . . . . . . . .
















Zeman Joseph ........... 1898 1919 1926
Mao Paul ............... 1890 g1911 1915
Liou Simon ............... 1889 1900 1914
Kin Joseph ............ . . 1883 1904 1909
Revmers Théodore. ....... 1877 1900 1906
Liou Antoine ........... 1892 1913 1917
Abeloos Aloys ........... 1883 1921 1927
Théron Gustave .......... 1878 19 02 1903
Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 go1909
-- ii d I u _- _ ,- Imd i---iai·i-i~-iiir i---·-e~ -- i- ----· ------------
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Qb 11. -- ASIE





apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920
(Voir page 114).
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (Voir p. 114).
XII. - Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885,. 1929
(Voir p. 120).
MM.
Sageder Frédéric, Sup. ...





































3 @ N., Mission
catholique, Ispahan.
PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur . . . . . . . . . . . . . . . .














Galaup Jean, Supérieur .... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix. .. ..... 1878 1898 1922
Clarijs Antoine .......... 1882 1902 1930
Gardin Gustave .......... 1896 1920 1931
Catalogue.
·- i i I I i
-----~ -·--
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30 REZAIEH
Via U. R. S. S.
Missions, Écoles.
1841.
^ (T N., Mission
catholique, Rézaièh.
40 TEHERAN
Via U. R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.
ý( :1 N., Mission
catholique,
Téhéran.
Franssen Pierre, Supérieur .
Zayia Abel....... .......
Rigter Herman .. ........
Elias Abraham . . .........
Lambin Cyprieii, Supérieur
Lasserre Jean-Baptiste. . . .
Dagorn Arthur-François . .
Morcrette Pierre .... . . .













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886 1921
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
'Vessière Jean, Consulteur . . 1870o 888 1027
Geoffroy André, Consulteur 1879 1900 1928
Gendre Alexis, Consulteur
et Procureur .......... 1882 1902 1931
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98 II. - ASIR
SYRIE 9
io BEYROUTH




















I leudre Henri Visiteur..
Gendre Alexis, Supérieur .
Bahri Zaki .. . . . . . .....
Aoun Joseph ...........








Macé François ........ ..











































Vessière Jean, Supérieur . 1870 i888 1930
Agnius Maurice ......... 1870 1892 1929
Paskès Vincent .......... 1878 1899 1930
Caplanne Jean-Baptiste .. 1889 1907 1929









































1857 1881 I 95
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1027
Germond Eugène ...... 1870 1889 1930
JÉRUSALEM : Hospice allemand (V. p, 18).

























Rue du 3 e Chasseurs
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.






Vergès Pierre, Sup., Visiteur 1873 1891 1927
Véron Emile ............ 1856 1874 1924
Advénier Philippe ........ 1864 1886 1914
Barbet Paul ............. 1874 1897 1924
Fattomeo Mathieu ....... 1877 1898 1928
Menjot Louis ........... 1884 1904 1928
Pommier Jean-Baptiste .. , 1895 1912 1928
Adam Bernard...... .... 1897 1915 1932
Darricau Albert, Supérieur. 1891 1909 1931
Dumouin i 0ons ,, , , 1873 1891 1923
I



































Marsay André . . . .... . . ..
Constant Jean-Augusie,
Supérieur, . .. . . .. .. .
Pumir Joseph-Pierre... .
Dupisre Paul. ... . . .... .
Labaig Jean . . . . .... . . .. .
Péborde Jacques. ....... .. .

















































Supérieur . . . . . . . . . . . . .
Abadie Édouard .........
Caruso Sauveur .........



















Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1839, 1897.
AUXILIAIRES: 15 pretres séculiers, I moine, 4 Filles de la Charité.
(Addis-Abéba), 20 Vierges indigènes (du Saint-Cour de Marie).
70 GOUALA



































Gruson Édouard, Supérieur. 1863 1894 1902
Atsbeha Ghébré-Meskel ... .880 1914 1924
Zwick Max ............. . 190go6 1925 1932
Gimalac Paul ........... 1893 1910 1928
Kieffer Jean-Paul ........ 1897 1920 1932
Sournac Étienne ......... 1874 1894 1927
Granier Marius, Supérieur.. 1866 i886 1923
Blanchard Paul .......... 1903 1923 1930
Bringer Jean-Baptiste .... 1899 1915 1930
Tesfa-Sellasié Paul ....... 1871 1912 1931
Moulet Gabriel ......... .1903 1922 1931
VICARIAT D'ABYSSINIE T03
III -- AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, i91i
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. . 1883 1902 1930
Brunel Emile, Consulteur . 1875 1892 1919
Fabia Henri, Consulteur... 1875 1892 1931
. -- District de FORT-DAUPHIN.








Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique....... 1849 1868 1896
Mgr Sévat Antoine, Évêque
titulaire d'Ezerus, Coad-
juteur ............... . 1878 18,98 1928
MM.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. 1883 1902 1930
Leclercq Pierre-Joseph.... 1868 1886 1902
Genouville Louis ........ 1875 1896 1930
Zafimasina Thomas ...... 1897 1923 1931.
Frères coadjuteurs, 2.
Fabia Henri, Supérieur.... 1875 1892 1929
io04
2. - District de TULÉAR.



















3. - District de FARAFANGANA.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroirs, Léproserie, Aumô-














Cherpin Joseph.......... 1887 1907 1921
























Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928






Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1927
Mollex Louis-Marie....... 1893 1924 1929
I i i I iil I _I ~ --iII LII
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
IV. -- AMERIQUE








St. Vincent s church.










PERSONN4EL Nais. Voc. Plac.
MM.
Slattery William, Visiteur. 1895 1913 1932
Higgins Michael, Consulteur 186 1i888 1907
Lennon Robert, Consulteur 1858 1878 1909
Skelly Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1874 1893 1920
Brady William, Consulteur 1887 1911 1932
Slattery William, Visiteur
Skellv Joseph, Supérieur....
Mac Hale Patrick .......
O' Brien James .........
Rosensteel Charles . . . . .
Flanagan Patrick........
Halliç an James ..........
Mac G lynn William-Edward
Grogan Robert ..........
Carroll John-Joseph .....
Reilly Francis ... . . . . . .

















































Burns Peter, Supérieur . . .







Garcia Joseph ........... .868
Mac Carthy Denis ....... 1886
Young Joseph .......... 1903
Agnew William .......... 1901
Fey Louis ............. . 1904
Conroy Thomas, Supérieur





































Neary Joseph, Supérieur.. 1891 1915 1932
Sammon Joseph ......... 1888 1910 1932




Twomey James . ........
Jordan Francis .........
Nangle Joseph ..........
Montiani Peter (Roseto P.




























Ryan Thomas, Supérieur .. i892 1912 1931
Kennedy James ......... . 1870 1889 1908
Mac Donald Thomas ..... 1868 1891 1932
O' Byrne John .......... 1876 1893 1932
Eding James ............. 1873 1894 1925
Walsh Edward ........... 1877 1894 1926
Garvin John ....... . .. .. 1874 1897'1931
Saldana James ........... 1882 1897 1920
Dawson Andrew.......... 1876 Igoo 1912
Kreis William............ 1877 1901 1929
Gorman Thomas ......... 188 1901 1928
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Sullivan Joseph ......... 885 1904 1930
Campbell Gregory ........ 1887 1907 1918
Miller John .......... .. 1884 1907 1919
Connor Francis........... 1889 19io 1916
Burns Joseph............. 1892 1913 1929
Russell Frederick......... 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Hamilton Arthur......... 1895 1915 1924
Flynn Thomas .......... 1892 g915 1931
Mac Callen Thomas ...... 1896 1915 1922
Mac Donnell James ...... 1896 1915 1932
Dunn John.............. 1896 1915 1929
Mac Andrews Joseph . . . .. 1889 1916 1924
O'Brien Edward-Vincent,.. 1897 1916 1926
Q'Driscoll Joseph. . ........ 1895 1917 1924
Judge John ............ 1898 1917 1929
Savage John ............ 1896 1917 1926
Morton Oswald ........... 1897 1918 1925
Porter David ............ 1897 1918 1925
Gillard Edward ......... 1898 1919 1928
Ryan Joseph ........... 1898 1920 1932
Kieffer Elmer-George ..... 1901 1920 1930
Landers Patrick ......... 1883 1921 1932

























Roche John-Bernard . . . .
Frey George .............
O'Donnell Michael ......
Fitzgerald Thomas .... .
Magee Henry ............







Stouter Charles ..... . . . . .
Mac Kenzie Charles, Sup..
Tracy Jeremiah .........
O' Reilly James .........
Faivre Charles . . . .... . . .









Griffin John . . . . . . . . . . . .
Drouet Felix.............
Mac Fadden Thomas ....
Blake Martin ............
Dougherty Michael .......


















































































































Mac Grath James ........
Becker Joseph...........












































Brady William, Supérieur. 1887 1911
Eckles Charles ......... 1849 1871
Hayden Jarnes-Oliver ..... 1856 1875
Likly William.......... 1864. 1884
Hoctor William ......... 1868 1889















Nepote Dominique ....... 1873 1891 1919
Sedgwick Charles ........ 1876 1894 1901
Canas Antonio .......... 1878 1894 1932
Deegan Joseph ........... 1877 1897 1922
Chestnut James .......... 1877 1897 1925
Moran Kieran ........... 1879 1903 1916
Madden Thomas. ......... 1888 1908 1927
Herr Crescentius ......... 1889 1908 1932
Ewens John ............. 1864 1909 1925
Hafner Gasper .......... 1890o 909 1932
Gunville William.. . . .. . . 1883 190o 1926
Lynch William........... 1893 1910 1929
Devine William ......... 1892 1912 1932
Duhy William ........... 1889 1913 1932
KIeenan John ........... 1890 1913 1928
Grady George ........... 1896 1914 1930
Flynn John-Joseplh ....... 1892 1915 1931
Mac Guire John .......... 1889 1916 1927
Garcia Joachim ......... 1893 1916 1932
Richardson George. ....... 1895 1916 1924
Biggane James .......... 1897 1916 1924
Mac Climont William .... go1901 1917 1932
Mahoney John........... 1897 1917 1924
Blake Walter ............ .1897 1917 1927
Docherty Charles ........ 1899 1918 1932
Lynch John............. 1899 1919 1926
Flynn John-Aloysius ..... 1900 1919 1928
Burgio salvator .......... 1895 1920 1929
Gleason James... ........ 1896 1920 1929
Leary Daniel ............ 1901 1920 1932
Desmond Francis ........ 1902 1921 1930
Hill Thomas............. 1902 1923 1932
Beatty Francis ........... 1904 1926 1931
Culberson Edward-F. .... 1897 1927 1932
Piet John-W. ....... ... 1897 1927 1932






































Corcoran John, Supérieur. 1872 1892 1932
Salway James ............ 1894 1917 1932
NEW-YORK, BROOKLYN,
PHILADELPHIA : Missions
espagnoles. (Voir p. 37,40.)
BALTIMORE, OLD FORGE:








Cotter Maurie.. . . . . . . . . .
Gorman Charles .........











Grindel Charles .. . . . . . . . .
Hinton Francis ..........
Loeffler Richard .........































Maune Frederick, Sup. . . .
Downinhg John .........
Connor Henry ............
Long John.. ........... . .
Dougherty Vincent. ......
Gillard Robert . . . . . . . . . .
O' Neill Terence ........
Young Henry .... ......
CHINE
Vicariat apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920 1931.
ŒEUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.














Mgr O'Shea John-A., Évêque ,
titulaire de Midila, Vicai-
re ApuJbtclique ......... 1887 1908 1931
Mac Gillicuddy Daniel, Sup. 1888 1907 1930
Cahill Léon ............. 1893 1912 1921
Gehring Frederick ........ 1903 1925 1930
Mac Guire Frederick ...... 1905 1925 1930
Williams Kenneth ........ 1898 1926 1931
Stauble Francis .......... 1893 1916 1923








Mac Laughlin John ...... 1899 1917 £925






















Meahringer Francis........ 1897 1916 1923
Flaherty Francis. . .. . .... 1900 1919 1929



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Flavin Timothy, Visiteur.
Musson \William, Consult.
et Pro( ureur . . . .. .. . . .
Levan Thomas, Consulteur. '
Finney Thomas, Consulteur
Barr William, Consulteur .
Flavin Timothy, Visiteur .
Hueber Stephen, Supérieur.
Krabler Alovsius. . . . . . . .
Musson William ........
Mac Cabe Francis........
Le Sage Marshall.... . .
Murtaugh Henry-MVichael..
Cronin John .... .. . . . . . . .
Power Robert ... . .......
Lane Denis . . ... . . . . . . . .
0' Donovan Simon. ......
Durbin Bonaventure.
Moore Henry. ........ . ..
Sweeney Leo ............
Burke Henry ... . . . . . . . . .
Fisher Frederick ...... . . .
O' Malley George, Sup.. . .
Monaghan Joseph .......
Coupal Frederick ........
Stack William ... ........
























































































O'Malley Paùl ........ 1904 1921 1930
Vidal Villiam ......... . 1904 1922 1931
Kuchler Raphael 1904 1922 1931
Phoenix Joseph ......... 904 1923 1932
Frère coadjuteur, i.
Corcoran Francis, Sup . ..
Gorrell William..........
O'Brien Martin . .....
Murray James........ ...
O' Connor Hugh...... ...
Le Sage John ...............










Case Walter .... . . . ...
Ries Michael............
Lewis James ... . . . . . .




O' Connell Michael ...
Brannan Edward. . . . .
Cannon Edmund ........
Edwards Joseph. ........
Vohs Edmund ......... .
Martinez Frederick ......
Hogan John ...... .... .
Wangler Theodore.
Abbott James ...........






























































































2015 East 72 d. St.
(Misse uri)







Mac Carthy Charles, Sup. .. 1884
Murrav Tohn............ .. 185
Hurley Daniel........ 1866
Malloy Anthony ......... 1876
Constantino Antolin ....... 1872
Guitierre> Cesar..... 883
.Reynqlds Thonmas, .... ... 1887.
Gaughan Thomas-Francis , 1890
Brennan William, Surérieur 1885
Layton Julian. .......... 1870
Francisco Manuel......... 1881
Gorman Thomas-Francis .. 1880
Hennessy Robert .. ..... I88I
Fuller Edward . . .. . .. . . 1890
Vidal John .......... 1891
Kirschenheuter James... 1891
Bayard Ralph ........... 1898
Cahill Thomas. ........ 1899
Convery Charles .. .. .. 1902







































Winne Marshall, Supérieur 1886 1908 1932
Overberg John.......... 1886 1908 1928









Connor Charles ........ .
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Mac Donnell Emmett . . . .
Ward William ...........
Johnson J oseph.......... .
Casey John .......... ..
Harvey Raymond,Supérieur
Cody James .. ........ . . .
Devine Thomas .........
Finney Peter . .......... . .
Mac Neil Donald ........
Taugher John ...........
Burke Michael ........ ...
Jourdan Jerome .........
Brown Robert ... .......
Darling W illis ...........
Dillon Michael, Supérieur.
Martinez John ...........


































































































Mac Williams John, Sup..* 1879
Roberts Frederick........ 1871
Moore Leonidas ......... 1879
Modde John-E. .......... . 1902
Levan Thomas, Supérieur
Gregory Martin . ........
Finney Patrick...........
Finney Joseph ........ . .
Quinn Walter . . ..........
Lilly Joseph (à Jérusalem
1École biblique, 0. P.) . .
Prindeville Carlton ... ...




Mac Intyre Joseph .......
Stakelum James ........
Koeper Francis ..........
lHuber Oscar .......... . .

























































































Coyne Daniel ........... . .
Ait August ..............
Theriac Charles .........
Sheldon Herbert. ... ......
Sherlock Richard ........
Guibord Bernard ........
Feltz Merlin ..... . .. . . . .
Miller Bernard ...... . . . ..
Schmucker John-Patrick ..





O' Malley Martin ........
0' Dea James. ...........
FoleyLeo ..............






































Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920,1929
(EUVREs : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 18 prêtres séculiers indigènes, 13 missionnaires de la
Société .de Saint-Colomban (Dublin), 5 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 30.622.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Sheehan Edward, Év.
titulaire de Calydôn, Vic.
Apostolique, ......... 1888 Igo8 1929
MAISONS
- s i i ·1 ii ~- I -.
-----


















Bereswill Louis .. . . . . . ...
Lloyd Paul ....... . . . ...















Meyer Jean-Gabriel ..... 1886 1908 1928
Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas ............ 1897 1917 1928
Kiang Jean ... .... .... 1899 1918 1928
Tseng Xavier ..... . . .. . 1804 1914 1926
Yang Pierre ............ 1897 1918 1928
Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928




PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur ..... ..... .... . 1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et





































Segura José-Manuel, Cons. 1901 1916 1931
Ojea José, Consulteur .... 1889 1904 1937
De las Heras Santiago, Visit. 1874 1898 1922
Rigo José, Supérieur...... 1875 1892 1931
Frères coadjuteurs, 2.
Morales José, Supérieur .. 1874 1893 1932
Ataiin Patricio .. ...... 1877 1893 1930
Frères coadjuteurs, 2.
Domingo Miguel, Supérieur 1877 1893 1929
Soriano Manuel ......... 1866 1893 1932
Frère coadjuteur, i.
Coello Manuel, Supérieur .. 1870 1891 1930
Fernandez Juan-Maria .... 1855 1878 1926
Frère coadjuteur, i.
Mgr Mejia Carlos, Éveque
titulaire de Cina ........ 1851 1869 1914
Coello Julian ............ 1862 1886 1905
Petul Mauricio.. ......... 1863 1890 1931
Frère coadjuteur, i.
Liabrès Antonio, Supérieur.


































Ojea José.. . . . .. . . ... . . ..
Izquierdo Vito ..........
























PERSONNEL Nas. Voc. Plac.
MM.
L6pez Antonio, Visiteur ... 1880 1896 1926
Subir6n Ram6n, Consulteur
et Procureur ......... 1878 1894 1927
Chaurrondo Hilario, Cons, 1894 1909 19327
Vian Urbano, Consulteur . 1896 1913 1931
ILE DE CUBA
L6pez Antonio, Vis., Sup. .
Alonso uan..... . . . .. . ... .
Subir6n Ramôn ......... :































































Saenz Salom6n, Supérieur. 1892 1g08 1932
Azcârate Màximo... ..... 1891 19go7 1929





























Garcia Lorenzo, Supérieur. . 1882 1899 1927
Tamayo Victorino...... . 1890 1907 1928
Alonso Evaristo . ........ 1904 1920 1931
Suau Antonio, Supérieur ..
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Roqueta Carlos ... . . .. ....
Vega, Julio ... . . . . . . .. . . .
Echeverif Justo.. .. .. . . .

















Plaza Policarpo .... 1... 895 1912 1931
Gari la Felix ............. . 1890 1906 1927
Maestrojuan Ignaci....... 18go 1906 1927








PERSONNEL Nais. Voc. Plac;
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 g928
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Auerbach Henri, Consulteur 1885 1906 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Élie, Procureur. 1888 1909 1930
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala ........ ..1870 1901 1928
Lagraula François, Visiteur
Supérieur . . ..... .... 1878 1896 i929
Vaysse Joseph........... . 1841 1870 1915
Préau François........... 1855 1878 1929
aw9ýl
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Van Kleef Élie .......... 1888
Salazar Bernabé ......... 1904








Thaureaud Jean . ........







Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chevêque de Panama. .
Beckmann François, Sup...
Dumolard Jean-Louis. . .


















COSTA-RICA : SAN JosÉ, EL GENERAL, LIMON, TURRIALBA.
(Pages 18-19).
HONDURAS : TEGUCIGALPA. (Page Ig).
SAN PEDRO SULA, CEIBA, TRUJILLO. (Page 41).
NICARAGUA : BoACO. (Page 20).
PANAMA : CANAL ZONE, (Pages 107-108).
- --
ARGENTINE



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 r 96 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur ....... . . . 186 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... .1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur . 1870 1897 1927
RÉPUBLIQUE ARGENTINE










Botta Juan, Supérieur . . .
Chambon Arthur .........
Possberg Frédéric ........



























































Sarda Alexandre, Supérieur. 1867 i886 1926
Mattias Esteban ........ 1885 1901 1917
Carranza José ............ 1908 1924 1932
Prat Philippe, Supérieur .. .
Scarella Antonio ........




















Carles Henri.......... . . .
Meyer Paulino .. ... ..
Bascoul Firmin ..........
Polverini Adolfo..........





























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Taddei Fernando, Evêe
que de Jacarésinho
(Paranà) ..............
Mgr Santos Antonio, Évdque
d'Assis (Sao-Paulo) ....








Picot Jean, Procureur .....
PasquierEugène, Visiteur..
Germe Alphonse ,Supérieur
Deiranceschi J osé ........
Pagliani Ludovico.........







































































Fonseca Augusto, Supérieur 1879 1895 1931
Mafra Godofredo......... 1867 1893 1919
Duprat Luiz.............. 1887 1907 1920
Mattos Aristeu ........... 1887 1907 1913
Moreira José ............. 1887 1908 1927
Arruda José ............ 1904 1923 1932
Anesi Joâo, Supérieur.....





Cruz Antonio. ........... .
Aquino Oscar............ . . .
Leite José.............. . . .




Penido José. ............ .
Caldeira Leopoldino ......




























































Henrotte Gilles, Supérieur. 1873 1893 1931
Lidsutiôn Carlos ......... . . 1875 1b92 1912
Van Gool Edouard ........ 1869 1894 1926
Rubim Salvador .......... .189 1909 1927
Moraes-Mello José........ 1896 1914 1930
Avellar José.............. 18q8 1015 1926
Joaquim Salles .......... 19go6 1929 1932
Frères coadjuteurs, 2.
Lacoste Henri. 'iupérieur. .
Silva-Joao-Baptista .......
Cordeiro Gaspar. .........
Dequidt Tobie, Supérieur . .
Zingerlé Pierre.. . . . . . . . . . .













Lazaro José. . . . .......
Trombert José ..........
Frère coadjuteur, I.
Bros Léon, Suonrieur ....
Mello José-Venancio ....
























































































Frécliet Benjamin, Supérieur 1859 1885 1931
Tissandier Charles......... 1802 1883 1916
Falci Antonio............ 866 I89I 1929
Godinho Francisco, Sup. ..
Barros Antonio..........
Marelim Luiz ...........





I()0oo 0.o 0 IQ27
1902 1923 1931
N., Supérieur.
PARA: BELEM (Page 48).
CEA tA : FORTALEZA. (Page 48).
PARANA : ABRANCHES, AGUA BRAlNCA, COL CATANDUVA, COL
IVAHY CRUZ MACHADO CURITYBA, IMBITUVA, IRATY, ORLÉANS,
PRUDENTOPOLIS, RIO CLARO, SAO MATHEUS, SANTA CANDIDA, THO-
MAS COELHO. Pages 71-73).
RIO GRANDE DO SUL ; GUARANY (Page 73).
SANTA CATHARINA ; ITAYOPOLIS, RIO VERMELHO. (Page
i --- r i
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COLOMBIE



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph. Visiteur ..... 1863 1882 1919
Hernàndez Francisco, Cons. 1864 1884 1917
Merle Claude, Consulteur.. 1878 1897 1924
Péhau François, Consulteur
et Procureur....... . .... 1879 1898 1929
Fourçans Henri, Consult.. 1880 1900 1929
Pron Joseph,Vis., Supérieur
Bermùdez Rafael ........
















Supérieur.. . . . .. . . ..
1863 1882 19I9
1872 1890 I931


















1873 1893 192 4





































Villanea José.. .......... 1872 1890 1916
Martinez Gratiniano .... 8. 1 92 1igi 1932
Calas Jules ............. 1882 1899 1930
Castillo Luis........... 1878 1898 1931









Mgr Larquère Émile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur. . . .. . . ..




















































Puyo Juan de la Cruz
Herrera Luis Eduardo ..




































































Aniaya Martin,.......... 1877 1896 1932
Bayona Filemon ......... 1900 1918 1932
COLOMBIE 135
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Scamps Léon, Visiteur ... 1881 1899 1931
Briining Pierre, ( onsulteur 1869 1893 1931
ThiellementPaul,Consulteur 1867 1893 1931
MaynadierEmile, Procureur 1876 1895 1930
Scamps Léon, Supérieur,






Frère Olanié Pedro ......
























Enjalbert Henri, Supérieur. 1874 1898 1928
Madonia Mariano ........ 1872 1892 1928
Vayssette Juan .......... 1886 1905 1912
Maynadier Léon (au Sémi-
naire) ................. 1886 1904 1932
Brito Simon (au Séminaire) 1904 1924 1931
Frère Jarrin Luis (au Sémi-
naire) ............. 1908 1928 193i
L_
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Lory Luis, Supérieur .....



















Maynadier Émile, Sup. . . . 1876 1895 1932
Rodriguez José-Salvador . 1889 1914 1932
Cabrera Daniel .......... 1893 1914 1932




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Standaert Etienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur ........... 1861 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Pionetti Ireneo, Consulteur. 1891 1911 1927



































Glénisson Éloi. .. ......... ..































































































Mgr Lisson Emile, archevê-
que titulaire de Methyine 1872 1892 1931
Guillen Juan-José, Sup.é-
rieur, Vice-visiteur..... 1869 1887 1932
Salas Pantaléon.......... 1864 1885 1932







Olivares Ruben, Supérieur . 1870 1892 1929
Perez Federico........... 1903 1920 1927
Barton Fausto........... 1902 1922 1929
Arenas Juan ............. 1904 1924 1931
LIMA, HUANUCO, MIRAFLORES, Pisco, TARMA.
(Voir p. 41 et 42).
BOLIVIE
Salinas Abdon, Supérieur . .1881 1908 1931



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évêque




Galla.iher Fdlward C onr>ult.
Rossiter Nicholas, Consult..
Macken Richard, Consulteur














O'ReillvMaurice, Sup., Vis. 1866 i888 1915
Thompson John ......... 1893 1913 1929






Power Gerald.. . . .... . .
T.ynch W Iliam-Joseh. . . .
K enan I hilI-M. .... . ...





























































Gallag her Edward, Sup. ...
King Francis ...........
Templeton Greville .......
Mac Mahon John ........









































































Meenagh Patrick, Supérieur 1889 1909 1931
Burke Patrick ........... 1900 1917 1932
Quinn Joseph............ 1891 1924 1932
AUSTRALIE 141
70 WANDAL Martin Ernest, Supérieur .. 1891 1922 1031
St. Vincent's. Mac Mahon Roderick ..... 1901 1922 1931(Rockhampton) Mannix Michael.......... 1901 1928 1932(Queensland)
Paroisse, Missions.
1931. S IE P















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tejada José, Visiteur..... 1892 1907 1932
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1927
Robredo Teodoro, Consult. 1871 1887 1931
Arana Estanislao, Consul-
teur et Procureur ...... 1888 1904 1932







Aguirreche José . ........ .
Frères coadjuteurs, 2.
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(Samar)












Colegio de San Carlos

















Diez-Guerra Casto. . . ....
Gutierrez Secundino......







Pampliega Pedro, Super. . 1888




Escribano Nicomedes ..... 1881
Goicoechea Cayetano. ..... I891
Arnaiz Elias ............. 1894
Iroz Jacinto ............ 1905
Campo Diez-Fermin.....9. 1904























Garcia Honorio, Supérieur 188-) 1901 1931
Garcia José .............. 1885 1902 1931
Ibanez Teodoro ......... 1889 1902oz 1931
Rodriguez Eliseo, Supérieur 1887 1902 1930
Zaro Salustiano ......... 1874 1892 1931
Laquintana Daniel....... -1878 1895 1908
Eeda Luis..... ..... . . . . . . 1882 1898 1924
Villazan Germain ........ 1884 1901 1922
Gomez Angel ............ 1884 1901 1920
De la Calle.Carlos ........ 1890 190o6 1927
Amrnaiz Paciente ........... 1892 1908 1923
Gonzalez Victorino ...... o1901 1917 1929
Urabayen Nicanor ....... 1902 1919 1931
Robredo Teodoro, Sup. 1871 1887 1932
Saldafna Alfonso ......... 1884 1899 1931
Amo, ManUel ............ 1887 1904 1931
Millan Daniel ........... I888 1905 1931
Rodriguez Gabriel........ 1896 1911 1931






























Urdaniz Pedro, Supérieur 1891
Tobar Federico .......... 1883
Gomez Crispin .......... 1895
Mavoral Antonino......... 1 9)7
































Subifias Zacarias, Supérieur 1894
ý-oto Adolfo. ............. .1884
Gon7alei Aniano .......... 1890
Anton Pedro ........... 1903






























1. M. Bravo (Gavin), prêtre, déc. à Potters Bar, le 23 juin 1930; 25 9
2. Fr. Llamas (Dominique). coadj., déc. à Dighy, le 9 juillet 1930 ; 30 13
3. M. Cano (Melchiade), prêtre, déc. à Valdemoro, le 28 novem-
bre 1931 ; 79 6i
4. Fr. Hofer (Conrad), coadj., déc. à Graz, le io décembre; 42 4
5. M. Monaghan (François), prêtre, déc. à St-Louis, le 17 décem-
bre 62 40
6. M. Moreda (Étienne), prêtre, déc. à Madrid, le 25 décembre; 68 50o
7. M. Yu (Jules), prêtre, déc. à Sin Tsuo, le 25 décembre ; 44 22
8. M. Ruiz (Joseph), prêtre, déc. à Cali, le ler janvier 1932 ; 64 43
9. M. Lynch (Patrice), prêtre, déc. à Mill Hill, le 4 janvier ; 67 44
o10. Fr. Cerkowniak (Antoine), coadj., déc. à Milatyn Nowy, le 19
janvier ; 59 33
ii. Fr. Boné (Thomas), clerc, déc. à Villafranca, le 24 janvier ; 21 4
12. Fr. Sanz (Henri), clerc, déc. à Valdemoro, le 25 janvier; 20 3
13. M. Tubeuf (Louis), prêtre, déc. à Paris, le 4 février ; 77 58
14. Fr. Prelec (Gaspard), coadj., déc. à Ljubljana, le 24 février ; 76 42
15. M. Alpi (Louis), prêtre, déc. à Rome, le 27 février ; 71 42
16. M. Barbagli (Noël), prêtre, déc. à Florence, le 14 mars; 72 57
17. M. Thomas (Lucas), prêtre, déc. à Niederprum, le 27 mars ; 60 43
18. Fr. Pombo (Antoine), coadj., déc. à Matanzas, le 18 mars ; 77 56
Ig. Fr. Colin-Conroy (Jean-Vincent), coadj., déc. à Denver, le 24
mars; 46 23
20. Fr. Barrera (Mathieu), coadj., déc. à Valdemoro, le 26 mars 72 48
21. Fr. Korochez (Mathieu), coadj., déc. à Cavalla, le 3 avril; 77 56
22. M. Maye (Jean), prêtre, déc. à Brooklyn, le 3 avril; 62 41
23. M. Mac Nelis (Jacques), prêtre, déc. à Philadelphie, le 5 avril; 73 46
24. M. Hartnett (Jérémie), prêtre, déc. à Philadelphie, le 6 avril; 82 61
25. M. Lee (Jean), prêtre, déc. à Philadelphie, le Ii avril; 58 40
26. M. Marécaux (Gédéon), prêtre, déc. à Lille, le 16 avril; .47 27
27. M. Casolati (Pierre), prêtre, déc. à Scarnafigi, le 20 avril; 68 50
28. M. Tonello (Jean), prêtre, déc. à Turin, le 23 avril; 71 54
29. M. Blanco (Bénigne), prêtre, déc. à Saragosse, le 24 avril ; 67 46
30. M. Quintas (Joseph), prêtre, déc. à Cuenca, le 26 avril; 67 45
31. Fr. Savio (Jean-Baptiste), coadj., déc. à Come, le 2 mai ; 54 30
32. Fr. Elmouzana (Raucos), coadj., déc. .à Antoura, le 6 mai; 72 46
33. M. Laffan (Laurent), prêtre, déc. à Blackrock, le ii mai ; 50 29
34. M. Saiz (Sébastien), prêtre, déc. à Potters Bar, le 13 mai ; 24 8
35. M. Gonzalez (Richard), prêtre, déc. à Valdemoro, le 14 mai ; 44 27
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36. M. Vicedomini (Sauveur), prêtre, déc. à Naples, le 21 mu 56 39
37. Fr. Sobocan (Mathieu), coadj., déc. à Celje, le 25 mai; 52 29
38. Fr. Déjardin (Robert), clerc, déc. à Quito, le io juin ; 23 3
39. M. Van Rutten (Guillaume), prêtre, déc. à Beyrouth, le
13 juin; 50 28
,40. M. Gleizes (Raymond), prêtre, déc. à Paris, le 3 juillet; 85 6o
41. M. Palau (Antoine), prêtre, déc. à Figueras, le 3 juillet ; 62 44
42. M. Moretti (Jean), prêtre, déc. à Gênes, le 12 juillet ; 53 26
43. M. Byrne (Pierre), prêtre, déc. à Perryville, le 15 juillet ; 86 67
44. M. Pandellé (Joseph), prêtre, déc. à Changhai, le zo juillet ; 44 25
45. Fr. Obreza (Joseph), coadj., déc. à Tuléar, le 22 juillet ; 43 7
46. M. Fernandez (Antoine), prêtre, déc. à Maceda, le 22 juillet ; 36 18
47. M. Coello (Claudin), prêtre, déc. à Surada, le 28 juillet; 34 17
48. M. Wang (Ambroise), prêtre, déc. à Pékin, le 6 août; 26 6
49. M. Horcajada (Maurice), prêtre, déc. à Madrid, le 19 août ; 69 52
50. M. Antill (Eugène), prêtre, déc. à Los Angelès, le 24 août ; 64 47
51. M. Paus (Guillaume), prêtre, déc. à Essen, le 2 septembre 57 38
52. Fr. Smith (Jean), coadj., déc. à Blackrock, le 3 septembre ; 80 57
53. M. Sieben (Léon), prêtre, déc. à Coquilhatville, le io septembre; 46 27
54. M. Bianchi (Robert), prêtre, déc. à Rome, le 19 septembre ; 59 o10
55. M. Heindl (Guillaume), prêtre, déc. à Budapest, le 12 septem-
bre; 58 22
56. Fr. Ballesteros (Barthélemy), coadj., déc. à Palma de Majorque,
le 28 septembre ; 78 50
57. M. Mejia (Daniel), prêtre, déc. à Valdemoro, le 8 octobre ; 83 65
58. M. Orcajo (Laurent), prêtre, déc. à Madrid, le 14 octobre; 51 35
59. M. Napal (Marien), prêtre, déc. à Manille, le 14 octobre ; 66 50
6o. Fr. Westhofen (Jean), coadj., déc. à Henri Chapelle, le 25
octobre ; 76 46
61. Fr. Fuentès (Raphaël), coadj., déc. à Alcorisa, le 25 octobre; 72 43
62. M. De Wit (Corneille), prêtre, déc. à Alitiéna, le 26 octobre ; 49 28
63. Mgr Ciceri (Nicolas), Évêque, déc. à Turin, le 28 octobre; 78 58
64. M. Hennelly (Jacques), prêtre, déc. à Saint-Louis le 30 octobre; 80 58
65. M. De la Iglesia (Raphaël) prêtre, déc. à Valdemoro, le 12 no-
vembre ; 78 62
66. M. Wrona (Joseph), prêtre, déc. à Cracovie, le 22 novembre ; 28 Io
67. Fr. Redondo (Bernard), coadj., déc. à Limpias, le 22 novem-
bre ; 66 41
































































Albi. - Albiensis .. . ..
















Alger. - Algeriensis .....
Algérie (Province d'). -




































Alloatti Melchiorre ....... 57
Alonso Alfonso .......... 26
Alonso Cosme ............ 38
Alonso Evaristo, ......... 124
Alonso Juan ............ 123
Alouan Joseph .......... 10oo
Alpuente Enrique ....... 34
Alt August .............. i20
Altenberg Henry......... .  121
Alton Charles ........... i17




Alves José .............. 130
Amaya Martin........... 135-
Amengual Francisco. .... 41
Amérique. - America ....
- duNord ........... o07
- du Centre ........ 125
- du Sud .......... 127
Amiens. - Ambianensis .. 7
Amo Manuel ........... 143
Andrade Pedro ......... 129
Andrei Domenico ........ 55
Andreoli Pietro.......... 55
Andrés Ansèlmo ........ 25, 26
Andrés Inocencio .......... 28
Andùjar. - Illiturgensis .. 27
Anesi Joào ............. 130
Angelloz Jules .......... 82
Angiuli Joseph .......... 9
Angleterre. - Anglia .. 9, 35, 52
Angoulême. - Engolismen-
sis . . . . . . .. . . .. .. * *.l.
Angulo Eladio .......... 34
Angulo idel............ 38
Angulo Luis ............. 144
Angulo Pedro ........... 142
Angulo Vicente .......... 142
























Aquitaine (Province, d'). -
Aquitanensis...........
Aragon Benito...........
Arana Estanislao . .......
Arana Ulpian ..........
Arata Salvatore .........





Arequipa. - Arichipensis ,


















































Arnao Faustino ........ 35, 26
Aronffy Ferenc ........ 48, 49
Aroud Alphonse .......... 6
Aroud Cyprien .......... 6
Aroud Francisque ....... 6
Arribas Enrique.......... 27
Arroyo Mauro ........... .28
Arruda José ............ 130
Artis Henri-Théophile .... 0oo
Ashfield ................ 140
Asie. - Asia ........... 79
Asinelli Ange-Joseph...... 93
Asinelli Pietro ........... .57
Asmar Élie.............. 99
A ssomption.-Assuimptionis 128
Atanes Ricardo. ......... 32
Ataun Patricio .......... 122
Atienza Joaquin ......... 26
Atmore Francis.......... 107
Atsbeha Ghebré-Meskel. . 10o3
Aubault Jean-Marie ..... 8
Aubé Félix ............. 86
Auerbachr Henri ..... 125, 126
Australie (Province d'). -
Australiensis.. ........ 140
Autriche (Province d'). -
Austriensis....... ..... 20
Auvinet Jean-Baptiste .. 2. 0
Auzmendi Mariano ...... 142
Avellar José............. 131
Avérous Flavien ......... 138
Avidano Francesco ...... 58
Avidano Secondo ........ 58
Avignon Louis........... 12
Avila. - Abulensis ......
- Missions ........ . 27
- Grand Séminaire.. 27
Avinin Henri .7.......... . 7
Avizou Joseph........... 128
Ayalde Agustin ........ 134
Ayamonte .............. 27
Azcaràte Màximo ....... 1 X24
MM. Pages
Azémar André .......... . 12
Azoury Joseph .......... 100
Bacaicoa Gabriel ........






Bahia. - Bahiensis .....
- Missions .........
- Séminaire .........









-- Immaculée- Conception. .
- N. D. de Pompei .......




















































Barquin Màximo ........ 124
Barquisimeto.- De Carabobo 38
Barr William ........ 115, 120
Barriach Francisco........ 40
Barrio Léon .......... . 124
Barriocanal Hilario....... .26
Barros Antonio ......... 132
Barry Edmund........... 52
Barry John ..... ....... .141
Barry Patrick ............ 53
Bartolomé David ....... 39, 40
Bartolomé Mariano....... 27
.Barton Fansto, ......... . 139
Bascoul Firmin. .......... 128
Basile Léon ............ .. 13
Bassi Bramante ........ .60
Bastiaensern Antoon. ..... 47
Bathurst. - Bathurstensis. 141
Batini Guido ............ 55
Battistini Primo ......... . 54
Bauden Jules ........... 127
Baudo Francesco ........ 58
Bausch Wilhelm.......... 16
Bauthian Édouard ....... 76
Bauthian Émile. .......... 23
Bayard Ralph ........... 117
Bayer Boleslaw.......... 73
Bayol Adrien ........... 6
Bayona Filemon ... . . . 135
Bazélis Jules ............ 13
Beade Ricardo. .......... .32
Beatty Francis ......... 112
Beaubis Henri .......... 84
Beauvais. - Bellovacensis 7
Bebak Wincenty ......... 67
Bechis Bartolomeo ...... 59
Becker Joseph............ . II
Beckmann François.. 125, 126
Begley Leo. ............ . 141
Belalcdzar .............. .. 134
Bele Janez......... s 77
Belem .......... ...... . 48
MM. Pages
Belgique. - Belgica . 18, 22, 23
- Prov. de Belgique. 22
Belgrade. -- Bellograden-
sis ................ 77
Bellpuig.- PulchriPodii . 39
Bellut Jacob............ . 18
BI3énézet Louis ........... 14
Benevento. - Beneventa-..
nensis ......... ....... 6
Bengoa Santiago ......... 123
Benito Pedro ........... 26
Bennett James .......... 51
Bennett Louis........... 9
Beograd (Belgrade). - Bel-
logradensis ........... 77
Berasàtegui Ciriaco....... 37
Berceau de Saint- Vincent-
de-Paul. - Incunabula
Sancti Vincentii .. I.. I
Berenguer Luis .......... 39
Bereswill Louis ........ 121
Beretta Giuseppe ...... 58
Bergeret Jules .......... Il
Bergin John............ 140
Berham pore ..... 36
Bérit Pierre ............. 135
Berkowski Edward ...... 118
Berlec Anton ............ 77
Bermùdez Rafael ....... 133
Bernal Moises ........... 30
Bernard Louis .......... 13
Bernardelli Umberto ..... 59
Bernhard Alphonse....... 24
Bersani Carlo ........... 56
Bersani Stefano.......... 56
Berthomet Augustin...... 133
Berthounesque François . 97
Bertrand Eugène........ 86
Bervoets Willem ....... 43, 44
Betroka ................ io6
Bévière Lucien ........ 23, 24




Biamino Eugenio ....... 57, 6o
Bibrzycki Filip ........... 69
Bieniasz Wiktor ......... 69
Biggane James ............ 112
Biggane John ............. 3
Bignon Gaston .......... 135
Bikoro ................. 24
Bindolini Vitale........... 59
Binetti Giovanni. ......... 63
Binimelis Jaime ......... 42
Binimelis Juan. ........... 40
Binimelis Manuel ........ 39
Birinyi Jozsef ........... 49
Bisceelie. - Vigiliensis ... 63
Bisoglio Luigi ........... 57
Bizart Paul ............. 24
Blachuta Stanislaw....... 67
Blachrock ............... 50
Blake Martin ............ 10o
Blake Walter. .......... . . 112
Blanc Albert ............ 8
Blanchard Paul ......... 103
Blank Paul.............. 16
Blaskow Jozef........... .oo
Blechle Joseph .......... i6
Mgr Blessing Augustinus. . ig
Blitar ................. 47
Boaro ................. .. 20
Bocas del Toro .... ...... o8
Boccardi Giovanni . ...... 6o
Bogadinoff Demetre....... 75
Bogaert Théodore ....... 7
Bogota. - Bogotensis ... 133
Bohin Georges .......... 14
Boland Patrick........... Ilo
Bolivie. - Bolivia , ....... 139
Bolly Ernest ............ 131
Bombèke Henri ......... 23
Bona Riccardo....\...... 57
Bonanate Félix .......... 88





Bonjeani Marie Jean-Bapt. 6
Bonnaffé Charles ........ 13
Bonnéry Paul .......... 14
Bons José .............. 40
Bordeaux. - Burdigalensis. II
Bores Luis ............ . 31
Borgna Domenico ....... 57
Born Castor ............. I 1
Bosch Luis ............. 42
Bosch Roque ........... 41
Bossarelli Francesco ... . . 56
Botero Bernardo ........ 134
Botero Francisco-Tulio ... 133
Botero Marco-Tulio ...... 135
Botta Juan ............. 127
Bottiglieri Giusepps .,.. 62
Botucaftu. - Botucatu insis 130
Bouchet Jean-Marie ..... 11
Boudat Emile ........... 5
Bouillet Michel ........ .88, 92
Boyer Ernst .......... . 21
Boyle John.............. 51
Boyle Patrick ........... 53
Bozec Jean-Louis ........ 133
Bracchi Umberto ........ 56
Brach Johann ........ 19
Brady Patrick........... 53
Brady William........ 107, II
Braets Aimé............. 4, 8
Braida Antonio ......... 6o
Brannan Edward ........ 1I6
Bravo Félix ............. 27
Bravo Mariano .......... 38
Breiderhoff Josef......... 19
Brendt Jacob ..... .... . . . 16
Brennan William ........ I17
Brésil (États-Unis du). -
48, 71, 129




Bret Jean .............. 133
Breuker Corneille ........ 61
Briant François ......... . 6
Briant Joseph ........... Io6
Briffon Jean-Baptiste. .... . 1
Brignardello Antoine ..... 127
Bringer Jean-Baptiste .... 103
Brito Simon ........ ... 136
Britz Franz ............. 16
Broda Karol ............. 67
Bronny Ludwick ........ 71
Brooklyn. - Brooklyniensis
- Cumberland Street. . 40
- StJohn's college.. .. 109
- St John Kanty .... 70
Bros Léon ............. . 131
Brosnahan Michael. ...... 50
Broumana .............. 99
Brown Robert ......... . 118
Brulant Albert .......... 94
Brunel Émile . .. ... 104, 105
Brunetti Francesco. ...... 62
Bruni Maurice........... 4, 8




Bucarest. - Bucarestitnsis 76
Bucca Joseph ........... 76
Buchhorn Francisek. ..... 68
Buck Adolphe ......... 88, 89
Budapest................ 49
Buenos-Aires. -Boûiaeren-
sis. - (Argentine).. 127
Buitrago Carlos-Vicente. 131
Buitrago Justo-Pastor .... 134
Buitrago Nicasio ......... 134
Bunyei Stefan ........... 22
Burgio Salvator.......... 112
Burke Frederick........... II
Burke Henry ............ 115
Burke Michael............ II8














Cacica. . ....... . ... .







sis .. . . . . . . . . . . . . . . . . .































































Campo de Burgo.- Campus































Carroll John- Joseph ...
Caruso Sauveur .........

















































Castagnoli Pietro ........ 56
Castamagne Louis .... 12
Castafnares Rosendo ..... 33
Castaios Nicolas......... 27
Castel Archange ....... . 13, 14
Castel Eugne ........... 8ô
Castelin Paul ........... 5, 6
Castelli Angelo .......... 55
Castiau Auguste ......... 8
Castilla José. . . . . . . . . . . . . 123
Castillo-Gomez Eleuterio . 30
Castillo Luis ........ . . ... . 134
Castillo Mariano.......... 127
Castifneira Modesto ...... ,30
Castleknock .............. 50
Castro Jeronymo ........ I3I
Catalano Ernest ........ 134
Catane. - Cataniensis ... 63
Catteau Joseph ......... 8
Catteau Joseph-Louis .... 23
Caufield Edward ........ 108
Caumette Louis.......... 127
Caussanel Frédéric ....... 5
Caussanel Joseph ........ 5
Cavalla. - Cavallensis .... 76
Cavati Joào ............ 131
Cazet Gaston ........... 23
Cazot Émile ............ 3, 5
Cebù. - Caebuanensis
- Collège......... 143
- Séminaire ...... 143
Cechol J6zef............ 68
Ceiba .................. 41
Celani Ermengildo ....... 54
Celembrini Angelo ........ 56
Celje ................... 78
Cenci Salvatore .......... 55
Cény Henri ............. 81
Cepurski Jan ............ 65
Cerchio Giovan-Battista... 60





Cervera Juan-José ...... 37
Cervia Amerigo-Vincenzo . 59
Cesa Giuseppe .......... 63
Ceska Emanuel ......... 21
Ceska Thomas .......... 85
Chacobo Martin ......... 30
Chac6n Juan-Gustavo.. 136
Cha-la ................. 79
Chalbot Ernest .......... 15
Chambon Arthur ........ 127
Chanet Louis ........... 86
Changan ............... 92
Changshuki ............. 61
Changsintien ..... %....... 81
Charbonnier Jean-Baptiste 127
Charny Lucien .......... 85
Chastres -Jean-Baptiste.. 102
Chiteau-l'Éveque ........ 10
Chatelet Aristide. ....... .I
Chaurrondo Hilario .. 123, 124
Che Paul ............... 89
Che Vincent............. go
Checconi Giocondo ...... 56
Chekow ................. 82
Chen Joseph ...... . . . . 9
Cheng Jean-Baptiste . 93
Cheng Thaddée..... . .... o
Chenglingfu.
Mission ...... 85
- Gare ........ 86
- Petit Séminaire 86
Cherpin Joseph ......... o105
Chesnut James .......... 112
Chewo .................. 82
Chiavari. - Clavarensis .. 58
Chicago. - Chicagiensis . 116
Chieri. - Cheriensis...... 58
Chihuahua. - Chihuahen-
sis.......... ... ........ . 122
Chili. - Chilensis ........ 138
Chilouet Camille ... .... 105
MM. Pages
Chine. - Sinensis 4, 1o, 45, 54,
61, 69, 79, 114. 120
- (Prov. septentrionale) 79
- (Prov. méridionale) . 88
Chita . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Chivite Felipe ........... 26
Chochow ................ 81
Chodura Jan ............ 65
Chruc'ki Jozef ........... 68
Chu Joseph .............. . qo
Chuchowfu .............. 92
Churruca Modesto ....... 32
Chuzeville Joseph ....... 4, 6
Chylaszeck Franciszek ... 71
Cid Benigno ............ 28
Cid Gumersindo ......... 30
Cid Nicanor ............ 133
Cidad Eutiquio ........... 30
Ciemaka Wilhelm ....... 69
Cilia Michel .......... .. 26
Ciopalski Walenty....... . 66
Ciré Lucien ............. 13
Cirefice Magno .......... o60
Cirer Juan .... .......... . 41
Ciszowski Jan............ 66
Ciudad Bolivar ....... ... 38
Civit Abdon ............ 39
Clabault Noël ............ 6
Claessen Henri .......... go
Clapier Louis ............ 15
Claramunt Eugenio ....... 41
Clarijs Antoine .......... 97
Cleary Thomas .......... 53
Clément Philibert ....... 81.
Mgr Clerc-Renaud Jean
Louis ................ . I
Cloonan John .......... . 10o8
Clot Juan............ ... 41
Coca Manuel ............. 42
Cocchi Guido ........... 58




Coello Julian ............ 122
Coello-Marquez M\anuel . . 38
Coello-Rey Manuel ....... 36
Coello Manuel............ . 122
Col Catanduva .......... 71
Col Ivahy ............... .. 72
Colabucci Domenico ..... 56
Colbert John ............ oo
Coll Juan............... 40
Coll Mateo .............. 40
Collard Maurice.......... 6
Colliette Alexandre....... 5, 7
Cologne. - Coloniensis ... 16
Colombie. - Columbiensis. 133
Colsen Joseph ........... 44
Combaluzier Fernand..... 3, 6
Corne. - Comensis ...... 58
Comellas Eugenio ....... 39
Comerford Edmund ... 5, 51
Comerford Nicholas...... 53
Conde Conrado........... 34
Conde Gerardo .......... 35
Congo belge. - Congus bel-
gicus ................. 24
Connor Charles .......... 117
Connor Francis . ....... 109og
Connor Henry .......... 114
Conran Edward .......... 53
Conran John......... ... .51
Conran John-Louis....... 50





nianensis ...... . . .. . 101
Constantino Antolin...... 117
Contala Matija .......... 77
Contassot Félix ......... 10.o
Contassot Jean.......... II
Conte Antonio ........ 126
Conte Giacomo .......... 62
MM.
Contini Giovanni ........





















Cortone . - Cortonensis . .
Cosentino Blaise .........
Costa-Rica. - Costaricensis
Coste Pierre . ...........
Costelloe Daniel-Patrick . .



























































- Stradom ........... 6
- Nowa- Wiès......... 66
Crapez Edmond .......... 6
Crapez Henri .......... 4, 10
Crespi José.............. 40
Crespo Amador ........ 37, 38
Crespo Tomas........... 28
Cribbins John ........... iio
Cristobal ................ .o8
Cronin John.............. 115
Cronin Kevin .......... . 54
Crosignari Giacomo ..... 56
Crossley Thomas ......... 11
Mgr Crouzet Jacques ..... 104
Crouzet Joseph........... 13
Crowley Michael. ........ 54
Cruz Antonio .......... . 130
Cruz Machado ........... 72
Cuba (Ile de) ........... 123
Cucchiarelli Giovanni .. 54, 56
Cuenca. - Concheiisis ... 28
Culberson Edward-F. .... I12
Cullen Edmund ....... 50, 52
Cullen Joseph........... 52
Cullen Paul ............. 52
Cunietti Giuseppe ....... 58
Curbib Giorgio .......... 54-
Curityba.-iCuritybensis
- Seminaire. ........ 130
-Missions ...... 71








Dagorn Arthur-François .. 98
Dal Castagne Emiro .... 128
MM. Pages
Dal Castagne Orestes .... .128
D'Alessandro Hector ..... oo
Dallas. - Dallasensis .... 117
Dalla Spezia Luigi ...... 56
Damas. - Damascensis . 10oo
Danemark. - Dania .... 9
Danielik Joseph ......... 9
Darbois Paul ........... 75
Darby Emmett.......... 115
Darling W illis........... i18
Darricau Albert ......... 101o
D'Aussac Franck-Marie ... o10
Dauvier Léon ........... ..
Dawson Andrew ......... o109
Dax. - Aquensis ........ II
Daydi Léandro .......... 42
De. Angelis Antonio .... 62, 63
De Angelis Luigi ........ . 63
Mgr de Backere Theophiel . 46
Debert Joseph ........... 7
Deblander Charles ...... 15
De Boer Cornelis......... 44
De Boer Jan ............ 44
Deegan Joseph ........... 112
Mgr Defebvre André ..... 89
Defranceschi José ....... 129
Degiorgi Gaetano ....... 58
Degland Étienne ....... o1, i
De Graaf Nicolas ........ 126
Deguise Louis............ 10o6
Déhus Emile ............. 81
Deiber Léon.............. I3
De Jenlis René ........... 61
Dekempeneer Félix ...... 24
Dekkers Corneille ........ 46
De la Calle Carlos ....... 143
De la Galle Ramon........ 29
Delafosse Clovis ......... 89
De la Guerra Gonzalo .... 37
De la Iglesia Jacinto ... 1. 42
Delany Henry ......... .. ; 52




De las Heras Santiago . 121, 122
Del Barrio Vicente ....... 32
De Leeuw Henri ......... 43
De Lepper Bernard ...... 45
Delgado Francisco ...... 123
Delobel André .......... 12
Del Olmo Federico ....... 36
De los MozosJosé ........ 37
Delpy André............. 6
Delteil Georges ........ 98, ioo
Dembinski Parel......... 68
De Munk Bernard ........ 44
Demner. - Denveriensis . 117
Depta Stephen ........... 118
Dequidt Tobie .......... 131
Derby .................. 70
Descuffi Joseph.......... 75
Desmet Henri ........... 23
Desmond Francis........ . 12
Desrumaux François-Xa-
vier ................. 79
Dessi ................ . . . 103
Devereaux Thomas ...... 109og
Devernay Edouard ...... 102
Mgr de Vienne Jean ..... 83
Devine Thomas ......... 118
Devine William .......... 112
Devisse Marius ... ...... 10o6
Devlin Michael. .. . . . . 52
Devrière Abel ........ .. 8
Dewor Wiktor .......... 72
Deymier Georges «........ . 92
Deymier Joseph ......... 92
Diab Ernest .............. 99
Diamanlina. - Diaman-
tinensis* *
- Missions 1.. ....... .3
- Séminai'e '.. ....... 131
Diaz-Ubiernia Basilio..... 35
Diaz- Ubiern.a Celestioii... 144
Diaz-Ubierna Felipe .. . .. 30


























































































Dublin. - Dublinensis ...





Ducci Giuseppe ........ 55,
Dudek Stanislaw .... ....

















































































Ebner Jen6 ............ 49
Echeverri Antonio ....... 135
Echeverria Justo......... 125
Ecija. - Astigitanensis ... 28
Eckhardt George ........ 113
Eckles Charles .......... I II
Écosse. - Scotia ......... 52
Eding James............. 109
Edwards Joseph ......... 116
Egeda Luis ............. 143
Eggenberg .............. 21
Égypte. -- Aegvptus .... 00oo
Eichmann Ralph ........ 113
Eisner Erich.............. 21
Eisner Wolfgang ........ .. 20
El General .............. 19
Elias Abraham ........... 98
Elosegui Lorenzo ....... 33
Elseneur ................ 9
Emery Diogo ........... 131
Emmitsburg.-Emmitsbur-
gensis ............... 110
Engels Léonard .......... 89
Engelvin Ambroise ....... 105
Enjalbert Henri....... 136
Enrich Vicente .......... 40
Équateur (Province de 1')
- Equatorianensis ..... 136
Erbe George ............. 14
Érié. - Eriensis ....... . 70
'Erkelens Théodore ........ 84
Escobar ........ . . . . 128
Escribano Eugenio ...... 26
Escribaàno Nipmedes .... 143
Espagne.- Hispanensis. 12, 25
MM. Pages
Esparza Léon ........... 33
Espenon Gaston.......... o102
Espluga de Francoli ....... 40
Esser Joseph-Pierre....... 25
Estampe Pierre ......... 8
Estefania Pablo .........
Estevez Ricardo ......... 30
États- Unis. - Statuum f ce-
deratorum AmericSe sep-
tentrionalis 37, 40, 60, 64, 70
- Province occidentale .115
- Province orientale... 107
Ethiopie ................ 103
Eul tchan ............... 82
Europe .. ...............
Euzet Joseph........... 75, 76
Évreux. - Ebroicensis ... 7













































- Campos de Burgo 74
- Santa Quiteria... 74
Felhoen Louis ......... .. 138
Feltz Merlin............. 120
Fengcheng .............. 95
Fengsin . . . . .......... 95
Fenshui. ............. . ... 93
Fenyo Istvan ............ . 49
Ferentino. - Ferentinensis 55
Ferla-Raconis Georges . . . 24
Ferles Antoine........... .oo
Fermo. - Fermensis. .... 55
Fernandez Aurelio ..
Fernandez Faustino ..... 32
Fernandez Felipe ........ . 30
Fernandez-D. José ... 38
Fernandez-F. José ...... 142
Fernandez-V. osé ...... 27
Fernandez José-Maria .... 31
Fernandez Juan-Maria . . . 22
Fernandez Perpetuo ..... 31
Fernandez Victor ........ oo
Ferrando Valentino ...... 59
Ferraro Antonio.......... 55
Ferreiro Eduardo ... ..... 3. 4
Ferrer Ramon .......... 36
Ferrero Silvio ....... .. .. . 59
Ferreux Octave ....... 79, 80
Ferro Giuseppe ........ 60
Fey Louis .............. . o8
Fiammengo Giovanni.... 57
Fidler Jozef ............ 78
Figarola Antonio ........ 41
Figueras. - Figulensis .. 40
Figuerola Cayetano ...... 41
Fink Enrico . ...... 54
Finney Joseph........... no
Finney Patrick .......... i19
Finney Peter ........... 118




Firenze. - Florentinensis. 55
Fischer Frederick ........ 115
Fischer Paul ...........
Fitzgerald Donald ....... I13
Fitzgerald James ........ 111
Fitzgerald James-Henry... 141
Fitzgerald Thomas........ Io
Flaherty Francis ......... 115
Illame.-t IRein-Joseph. ... 79
Flanagan Patrick ........ 107
Flannery James ......... 117
Flannery Michael......... iii
Flavin Timothy ......... 115
Fleury Auguste ......... 7
Fleury Louis ............ 15
Flis Gregor. ........... 77, 78
Flood Arthur ........... Iio
Floran Peter ............ 77
Florence. - Florentinensis 55
Flynn François .......... 9
Flynn John-Aloysius. ... 112
Flynn John-Joseph....... 112
Flynn Thomas........... 109og
Foddai Giulio ........... 60
Foley Leo............... 120
Fonseca Augusto ........ 130
Fontaine Charles.......... 9
Forstman He- ri ......... 44
Fortaleza. - Fortalexiensis
- Missions.......... 48
- Séminaire ......... 131
Fort-Dauphin............ 104
Fortucci Giuseppe........ 55
Fou François-Xavier ..... 93
Fou Joseph . ............ 93
Foulkes Thomas......... 116
Fourcade Bernard......... 88
Fourçans Henri ..... 133, 135
Fracarro Giovanni ....... 61




Francisco Manuel... .... .117
Franco Vicente ......... 26
Franssen Pierre ....... 97, 98
Franzen Wilhelm ........ 18
Frasse Jacques .......... 13
Fréchet Benjamin ... 129, 132
Freitas José ............ 130
Mgr Freitas Pio.......... I129
Fresnel Alphonse . ........ 105
Frey George ............. Io
Fromentin Henri......... 105
Fromentin, Jean .... ..... 13
Frommel Peter ........... I 6
Fuénte Elias ............ 33
Fuertes Manuel .......... 28
Fugazza Arthur ......... 3, 6
Fuller Edward .......... 117
Funchal. - Funchalensis . 74
Furlong Edward ........ 1I7
Furlong Gerald ........... 11
Furn el Chebah ......... 99
Fuyang...............#.. 92
Gabolde Joseph.......... . 76
Gaff Harold ............ III
Gaffney Emmet .......... 116
Galatola Michele......... 63
Galaup Jean ............. 97
Gallagher Edward.... 140, 141
Gallagher Michael....... 52
Gallon Louis ............ . 14
Galvan Francisco ....... . 37
Gancedo Eduardo ........ 26
Gaona Leopoldo......... 134
Garbayo Louis .......... oo
Garcès Rafael .......... 136
Garcia Amado ........... 29
Garcia-Navarren, Antonio. 31
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Verdier François ........ 3, 5
Verdi ni Humbert ........ 96
Verdonk Adrien.......... 45
Verdun. - Virodunensis.. 8
Vergês Pierre ........... . 101
Verhaeren Hubert ....... 80
Verhas Arthur .......... 10o2
Verhoeks Michael ........ 43
Vermeulen Pierre ........ 48
Vernette Jules .......... . 94
VIron Émile ............. o 101
Verrière Louis ... ..... . 102
Verschoore Paul ........ . .24
Vcrthé Gérard ............ 25
Verwoerd Cornelis ........ 43
Vessière Jean. . ....... 98, 99
Vester Joseph ........... 43
Vetter Philipp. ........... 16
Vial Jean-Charles, ....... 100
Vial Joanny-Benoît ...... 6
Vian Urbano ........ 123, 124









Vidal Clément .......... 14.
Vid il Éugène............ 12
Vidal John ............. 117
Vidal William............ i6
Vienne (A utriche). - Vin-
dobonensis .......
- Hetzendorferstrasse.. 22
- Kaiserstrasse ...... 21




Villagr' Dionisio ........ 37
Villalain Féliciano ........ 31
Villalain Jacinto . ... 142, 144
Villanea José ............ 134
Villanueva Domingo..... . 27
Villanueva Miguel........ 37
Villar José.............. 144
Villavicencio Carlos ...... .137
Villazan German ......... 143
Villegas Gustavo .... .... 135
Villegas Jaime .......... 135
Vilna. - Vilnensis ...... 68
Vinfals Rafael ........... . 39
Viti Giovanni ........... 62
Vittone Giovanni ........ 6
Vivar-Moral Otilio ....... 124
Vizeu. - Visensis ....... 74
Vlasak Wilhelm .......... 20
Vohipbno,....... ...... .106
Volis Edmund .......... I16
Von Arx Henri .......... 94
Vonken Henri ........... 83
Vonken Juan............ 41
Vonken Pierre .......... g9
Vorage Ernst............ 16









Wagenaar Gérard ........ 43
Wagner Jan............. 68
Wagner Léopold ........ 21
W ahl Otto.............. 17
Walker Warner .......... 113
Walsh Daniel............ 51
Walsh Edward .......... 109
Walsh James ............ ro
Walsh John ............ 52
Wamsteker Jan .......... 44
Wananki................ 61
Wandal .......... . .. ... 142
Wang Mathieu .......... 82
Wangler Theodor ........ 116
Warchol Franciszek ...... 69
Ward Ferdinand ......... I16
Ward John ............. 51
Ward William .......... 118
Warkocz Pawel .......... 72
Warszawa. - Varsaviensis 68
Wathé Henri ........... 15
Wattelet Adolphe ....... 15
Wattiez Auguste ........ . 23
Wawak Karol............ 70
Weber Johann.......... . 17
Weehan Guillaume ...... oo
Weemaes Jean........... 135
Weiss Anicet ............ 72
Weiss Antoni ......... 64, 66
Weissmann Jan........ 64, 68
Weldon Thomas.......... 118
Wenchow ............ 69, 90
Wentzler Joseph ........ iI
Wernhoutsburg. - Wern-


























W olters Jan ............
Wolters H-fenri ... . . . . . . .
W oltersPiet...........
W rôbel Jan .............
Wrodarczyk Jozef........
Wrodarczyk Wilhelm. .





































Yaguajay .... ......... 125
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Young Edward .......... iii
Young Henry ........... 114
Young Joseph............ 10o8
Yu Joseph .............. 86
Yu Luc ....... . . . . . .. . . 121
Yu Paul ................ go
Yu Vincent ............. 81
Yuanchow . .... ....... 61
Yuen André ............ 87
Yukiang (Vicariat Ap.) 96, 120
Yunchowfu .......... . . . 61
Yungkiachang . . . . ...... . .go
Yungpingfu ... . . . . . .. 45, 85




























Zegers Piet . . . . . . . . . . . . .
Zehetner Karl . ..........
Zeinstra Richard.........
























Ziebura Franciszek ...... 68
Zieleznik Alojzy ......... 65
Zielinski Jozef ........... 67
Zigenhorn Clément .... . . 95
Zigenhorn Théodore ..... 45
Zingerlé Pierre ........... 131
Ziskoven Peter .......... 18
Zoetmulder Jan ......... 44
Zorko Anton .......... 77, 78
Zrnka Adolf ............ 22
Zwarthoed Jacqiues.. ...... 48
Zwarthoed Nicolas ....... 43
Zwick Max.............. 103
Zygmunt Jan. ........... 72
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